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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos sección de Pregrado de la Universidad César Vallejo para obtener el grado 
de Ingeniero de Sistemas, presento ante ustedes la tesis titulada “SISTEMA WEB 
PARA EL PROCESO DE OPERACIONES EN LA EMPRESA ESTRUCTURAS 
METALICAS; MONTAJE Y SERVICIOS GENERALES EMMSEGEN S.A.C”, con la 
finalidad de determinar la influencia de un Sistema Web para el Proceso de 
Operaciones en la empresa Estructuras metálicas; montaje y servicios generales 
Emmsegen S.A.C. 
El documento consta de 7 capítulos: 
En el primer capítulo se expone el planteamiento del problema: incluye formulación 
del problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, los antecedentes y la 
fundamentación científica. En el segundo capítulo, que contiene el marco 
metodológico sobre la investigación en la que se desarrolla el trabajo de campo de 
la variable de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos y los métodos de análisis. En el tercer capítulo corresponde a 
la interpretación de los resultados. En el cuarto capítulo trata de la discusión del 
trabajo de estudio. En el quinto capítulo se construye las conclusiones, en el sexto 
capítulo las recomendaciones y finalmente en el séptimo capítulo están las 
referencias bibliográficas.  
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La presente tesis involucra en el desarrollo e implementación de un Sistema Web 
para el Proceso de Operaciones en la empresa Estructuras metálicas; montaje y 
servicios generales Emmsegen S.A.C., debido a que la situación del proceso, 
previa a la aplicación del sistema, presentó deficiencias en cuanto al Nivel de 
Servicio y la productividad. El objetivo de esta investigación fue determinar la 
influencia de un Sistema Web en el Proceso de operaciones en la empresa 
Estructuras metálicas; montaje y servicios generales Emmsegen S.A.C. 
Por ello, se describe previamente aspectos teóricos de lo que es el proceso de 
Operaciones, así como las metodologías que se utilizaron para el desarrollo del 
Sistema Web. Para el desarrollo del Sistema Web, se empleó la metodología 
Scrum, por ser la que más se adataba a la envergadura y etapas del proyecto, 
además por ser robusta en cuanto a la documentación requerida y evidencias, de 
este modo se dejó documentado la lógica del sistema para futuras actualizaciones 
y/o cambios. 
El tipo de investigación es aplicada, el diseño de la investigación es Pre-
experimental y el enfoque es cuantitativo. Se determinó una población de 150 
actividades agrupadas en 20 días. El tamaño de la muestra estuvo conformado por 
109 actividades estratificados en 20 días. Por lo tanto, la muestra quedó 
conformada en 20 días para ambos casos. El muestreo fue estratificado. La técnica 
de recolección de datos fue el fichaje y el instrumento fue la ficha de registro, los 
cuales fueron validados por expertos. 
La implementación del Sistema Web permitió incrementar el nivel de Servicio de 
47.15% al 77.35% así mismo, se incrementó productividad 7.10% al 14.00%, Los 
resultados mencionados anteriormente, permitieron llegar a la conclusión que El 
sistema Web mejora el Proceso de Operaciones en la empresa Estructuras 
metálicas; montaje y servicios generales Emmsegen S.A.C. 
PALABRAS CLAVE: 
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This thesis involves the development and implementation of a Web System for the 
Operations Process in the company Estructuras metálicas; assembly and general 
services Emmsegen S.A.C., because the situation of the process, prior to the 
application of the system, presented deficiencies in terms of the level of service and 
productivity. The objective of this investigation was to determine the influence of a 
Web System on the Process of operations in the company Estructuras metálicas; 
assembly and general services Emmsegen S.A.C. 
Therefore, it is previously described theoretical aspects of what the Operations 
process is, as well as the methodologies used for the development of the Web 
System. For the development of the Web System, the Scrum methodology was 
used, as it was the most adapted to the scope and stages of the project, as well as 
being robust in terms of the required documentation and evidence, thus the logic of 
the project was documented. system for future updates and / or changes. 
The type of research is applied, the design of the research is Pre-experimental and 
the approach is quantitative. A population of 150 activities grouped in 20 days was 
determined. The sample size was made up of 109 activities stratified in 20 days. 
Therefore, the sample was formed in 20 days for both cases. The sampling was 
stratified. The technique of data collection was the signing and the instrument was 
the registration form, which were validated by experts. 
The implementation of the Web System allowed to increase the level of Service from 
47.15% to 77.35% likewise, productivity increased 7.10% to 14.00% The results 
mentioned above, allowed to reach the conclusion that the Web system improves 
the Process of Operations in the company Metallic structures; assembly and general 
services Emmsegen S.A.C. 
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1.1. Problemática 
Con la  finalidad de retomar el ritmo en la expansión de infraestructura de 
telecomunicaciones, el Poder Ejecutivo en el año 2016  envió al Congreso de 
la República del Perú un proyecto de ley en el que se obliga a los municipios 
y gobiernos regionales a agilizar el otorgamiento de los permisos 
correspondientes para la instalación de equipos como antenas de telefonía, 
postes, cableado, entre otros (Revista de Osiptel) El Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que, en el mes de junio 2017, la 
producción de Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información se 
incrementó en 6,7% y sumó 77 meses de crecimiento continuo. En los 
primeros seis meses del año, Telecomunicaciones creció en 7,66% 
Los avances recientes en las tecnologías de la información han brindado a los 
gerentes la oportunidad de reunir enormes cantidades de datos para vigilar y 
mejorar el rendimiento de los procesos. Para Render y Heizer (2004), El 
control y proceso de operaciones en un proceso logístico es útil tanto para 
medir la calidad actual de los productos o servicios, como para detectar si el 
proceso mismo ha cambiado de alguna forma que afecte la calidad (p.563). 
Según Cadenillas (2012), actualmente la penetración del mercado en telefonía 
móvil es del 98,4% por lo que actualmente existe la tendencia en el sector de 
ofrecer productos que complementen los servicios de construcción de 
soportes estructurales para la telefonía móvil, estas son empresas que se 
encuentran en el sector de metalurgia (p.25).  
La Empresa Estructuras Metálicas, Montaje y Servicios Generales S.A.C , no 
es ajena a este rubro, EMGENSEN es una empresa dedicada al rubro de 
telecomunicaciones con clientes a nivel nacional e internacional se encuentra 
ubicada en ex fundó Oquendo – Callao. Se dedica específicamente a la 
elaboración y construcción de las torres de telecomunicación siempre de 
acuerdo a diferentes necesidades específicas (calidad, tamaño, Volumen, 
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En este contexto  la actividad de producción comercial que realiza la empresa 
y el gran crecimiento en los últimos años en el rubro de telecomunicaciones 
se observa que la empresa para seguir siendo competitiva  no está  
gestionando de forma  eficiente  sus procesos de operaciones que abarca 
desde la adjudicación de un proyecto que involucra suministros de materiales 
hasta la puesta en servicio de un proyecto, por consiguiente se está  
disminuyendo el nivel de servicios y de producción( ver anexo 7) 
Según lo expresado en la entrevista concebida por el jefe del área de 
operaciones el Ingeniero Jhonny Carlos Andina (ver anexo 7) el área de 
operaciones se encarga de llevar a cabo la ejecución de un proyecto, proceso 
que tiene su predecesor desde que se contacta el cliente y se envía por medio 
de correo una proforma de las características de la infraestructura deseada 
hasta que la entrega y ultima facturación se emita con el pago de la misma. El 
jefe de operaciones explica que el control de operaciones  se realiza mediante 
un proceso manual, proceso que se inicia desde que el área de costos y 
presupuesto envía el proyecto adjudicado, en dicho  informe se  especifica el 
nombre del proyecto, el tipo de torre a construir, las fechas de inicio y fechas 
de  puesta de servicio, a este proceso se le conoce como Fase de 
Adjudicación, posteriormente viene la fase de PACK LIST donde el área de 
operaciones se encargará de registrar los materiales y suministros que se 
necesita para llevar a cabo la construcción de la torre de telecomunicaciones, 
la siguiente fase es la Producción en esta fase se registra el detalle del 
seguimiento de producción y las incidencias que ocurre y su cierre, por ultimo 
esta la fase de Servicio, en dicha fase se lleva a cabo el post producción donde 
se pone en servicio el proyecto adjudicado (ver anexo 7) .  
El primer problema identificado es el nivel de producción de los proyectos que 
se viene realizando en el área de operaciones que actualmente está en 0.08 
como se muestra en la figura 04 , se identificó que para que un proyecto sea 
puesto en producción y servicio se debe de cumplir fases, dicho esto, se 
encontró que hubieron proyectos que no se pusieron en servicio debido a que 
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falta de suministros,  a continuación se muestra el nivel de Servico de 0.49 
como se muestra en la figura 01. 
En la siguiente figura 01 se puede apreciar si nivel de servicio actual es de 
0.49 las Producción Programada diarias. 
Figura 01: 
Nivel de Servicio Actual 
 
Así mismo, que lo producido por los trabajadores no compense las horas que 
invierten para poder realizar las actividades del Proceso. Lo que refleja una 
baja productividad en el trabajo diario, y la empresa no tenga los resultados 
que espera.  
En la siguiente figura 02 se puede apreciar que su productividad es 0.08 diaria 
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Por ello surge la siguiente pregunta: ¿Qué sucederá si se sigue teniendo los 
mismos problemas en la empresa Estructuras metálicas; montaje y servicios 
generales Emmsegen S.A.C.?, en respuesta a dicha pregunta, se seguirán 
generando insatisfacción al cliente y no se cumplirán con los objetivos y fecha 
de entrega de la documentación requerida, no aumentará la Servicio 
(consecuencia de no lograr cumplir las Producción Programada), los clientes 
rechazaran las estimación y las propuestas, y lo más importante, la empresa 
tendrá una baja en el mercado. 
1.2. Trabajos previos 
Para la realización de la siguiente investigación se ha revisado diferentes 
fuentes primarias, proporcionado a la investigación la base teórica que 
sustenta la problemática planteada.  
Antecedentes Internacionales 
Según Diana Victoria García Gil (2014), en la tesis “Desarrollo de un 
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operaciones en la planta de tratamiento de agua, gerencia de servicios 
logísticos, distrito morichal, PDVSA” desarrollada en la Universidad de 
Oriente Núcleo de Monagas de Venezuela; “En la investigación nos 
explica el desarrollo de un sistema web bajo estándares de software libre 
para el control de operaciones en la planta de tratamiento de agua. La 
metodología usada en la investigación es evaluativa porque evalúa el 
desarrollo de un sistema web tanto en su eficacia y eficiencia. Se utilizó 
la técnica de observación directa para conocer el funcionamiento de los 
procesos relacionados con la planta de tratamiento de agua. La 
investigación fue considerara fuente mixta pues la recopilación y 
tratamiento de datos enlaza la investigación documental con la de campo 
para así profundizar en el tema analizado y tratar de cubrir todos los 
posibles ángulos de exploración. La población fue de 15 personas que 
laboran en la planta de tratamiento de agua perteneciente a la Gerencia 
de Servicios Logístico. Para la muestra se consideró toda la población 
ya que esta es pequeña y finita. Las conclusiones fueron: Las pruebas 
hechas a la aplicación comprobaron el buen funcionamiento del sistema 
garantizando que dicha aplicación cumple con los requerimientos y la 
arquitectura establecida; Los adiestramientos a los usuarios de SICAR 
en la etapa de construcción permitieron comprobar el fácil manejo y 
cumplimiento con los requerimientos esperados por el usuarios del 
sistema; Con el desarrollo del nuevo sistema en personal de la planta 
podrá registrar, consultar las operaciones de forma dinámica y sencilla 
lo cual les permitirá llevar un mejor control y seguimiento de la 
información que manejan en la organización , Exponiendo indicadores 
de servicio con 85 % de satisfacción y cumplimiento. 
De este antecedente se tomó aporte definiciones conceptuales sobre la 
variable independiente, enriqueciendo así el marco teórico.  
Según José Luces Cárdenas (2015), en la tesis “Desarrollo de un 
sistema help desk para el proceso y gestión de operaciones, realizadas 
por la división de telemática de la dirección de ciencia y tecnología en la 
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Oriente Núcleo de Monagas de Venezuela; “el objetivo de la 
investigación es desarrollar un sistema help desk para el control y 
gestión de operaciones, realizadas por la división de Telemática de la 
dirección de Ciencia y Tecnología en los distintos organismos adscritos 
a la gobernación del estado Monagas. La metodología usada en la 
investigación es evaluativa porque evalúa el desarrollo de un sistema 
help desk tanto en su eficacia y eficiencia. Se utilizó la técnica de 
observación directa para tener una percepción más clara del problema 
planteado, entrevista no estructurada permitió indagar de manera más 
profunda sobre los detalles de la situación planteada y encuestas que 
fueron realizadas a una población de 18 personas pertenecientes a la 
división de telemática de la dirección general de ciencia. Para la muestra 
se consideró toda la población ya que esta es pequeña y finita. Las 
conclusiones fueron: el sistema cumple con los requerimientos de la 
división de telemática y de los usuarios pertenecientes a los diferentes 
organismos adscritos a la gobernación del estado Monagas logrando 
llevar más ágilmente los procesos de reporte y solución de incidentes; 
permitiendo centrar los esfuerzos e la organización en general en el 
mejoramiento continuo en la calidad y eficiencia de los servicios 
prestados obteniendo un 79 %; Al centralizar el manejo de datos, este 
sistema permite la manipulación eficiente de la información 
perteneciente a la división de telemática; al mismo tiempo que constituye 
una importante herramienta en la toma de decisiones efectivas 
orientadas a aumentar la satisfacción de los usuarios y mejorar el control 
y gestión de las operaciones.”  
De este antecedente se tomó aporte definiciones conceptuales en lo que 
respecta a las fichas de observación y registro para la elaboración de 
este proyecto de investigación. 
 
En el año 2012, en la Universidad del Oriente, Venezuela, Diana Victoria 
García Gil, desarrolló su tesis “Desarrollo de un sistema web bajo 
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la plata de tratamiento de agua, gerencia de servicios logísticos, distrito 
Morichal, PDVSA”. Identifica como problema que las actividades para 
llevar a cabo cada uno de los procedimientos administrativos de la planta 
de tratamiento de agua, se realizan en formatos físicos, el cual no 
permite visualizar de manera eficiente y llevar cronológicamente cada 
una de las operaciones que diariamente se ejecutan, así como también 
las actividades y rutinas ejecutadas por cada operador de la planta son 
registradas en un formato impreso.  El objetivo de la investigación es 
determinar los requisitos funcionales y no funcionales para poder así 
fortalecer y complementar el modelo actual, para poder así proveer una 
herramienta que permita el manejo de la información más eficiente. La 
justificación de la investigación se basa en que las empresas poseen la 
necesidad de automatizar y optimizar los procesos y actividades que 
desarrollan con la finalidad de cumplir con sus objetivos y metas de una 
manera eficiente, sigue la metodología RUP y usa el lenguaje unificado 
UML que permite modelar, construir y documentar los elementos que 
formar un sistema de software orientado a objetos. La investigación es 
de campo ya que consiste en la recolección de datos directamente de 
los sujetos investigados, también sigue la investigación de tipo 
documental por ser un proceso basado en la búsqueda, recuperación, 
análisis, crítica e interpretación de datos secundarios. La población 
investigada es representada por 10 personas que son las que laboran 
en la planta de tratamiento de agua, por ser la población menor a 10 a 
muestra será la misma. Concluye que mediante las técnicas de 
recolección de datos se pudo conocer el funcionamiento que se llevaba 
en la planta de tratamiento de agua, así como también ya se puede 
registrar, consultar las operaciones de forma dinámica y sencilla lo cual 
le permitirá al personal un mejor y control de la información que estos 
manejan. De este antecedente se tomará el aporte de la técnica de 
recolección de datos debido a que ayudará a conocer el comportamiento 
de la institución a investigar, también aporta la parte teórica con lo que 
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De este antecedente se tomó aporte la técnica de recolección de datos, 
esto sirvió para el correcto levantamiento de información a la hora de 
realizar las fichas de registro de este proyecto. 
 
En el año 2008, en la Universidad Bolivariana Escuela de Ingenierías y 
Administración de Bucaramanga, Colombia, Ludy Marian, Hernández 
Duarte elaboró su tesis “Análisis y Mejora del Proceso de Gestión de 
Pedidos y Distribución de la Cooperativa de Hospitales y Organismos de 
Salud de Santander-Cohosan- Para aumentar el Nivel de Servicio 
Logístico al Cliente Asociado y Particular. Detecta como problema la 
necesidad de disminuir y eliminar los errores que se cometen en las 
actividades de recolección y despacho de pedidos pertenecientes al 
proceso logístico de gestión de pedidos y distribución, el cual es 
determinante en el nivel de cumplimiento de pedidos con el fin de lograr 
la satisfacción de los clientes. Justifica la investigación mencionando que 
el análisis y mejora del proceso de gestión de pedidos y distribución 
aumentara de forma directa y considerable el nivel de servicio logístico 
proporcionado a los clientes, adicionalmente es un proceso que 
representa costos significativos en la operación normal de la 
organización.  Uno de los objetivos específicos es formular alternativas 
que minimicen los errores de las actividades del proceso de gestión de 
pedidos y a la vez evaluar la efectividad de la solución implementada.  El 
tipo de investigación es descriptiva, utiliza el estudio de métodos con 
registro sistemático y examen crítico dividiéndolo en 6 pasos: Selección 
de trabajo a estudiar, registro del método actual, examen de los hechos, 
desarrollo de un nuevo método e instalación del nuevo método; con 
apoyo de diagramas de flujo, causa y efecto y mapas de 
conceptualización.  La población con respecto al despacho de pedidos 
fue de 33 y 38 despachos por mes, arrojando como resultado que el nivel 
de cumplimiento de elementos con respecto al servicio proporcionado al 
cliente era de 72%, con respecto a las actividades pertenecientes al 
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satisfactoriamente un 95.41%., por consiguiente, aumento en un 
23.41%. 
De este antecedente se tomó como aporte los indicadores nivel de 
servicio ya que servirá para contrastar el indicador también nivel de 
servicio de la presente investigación.  
Antecedentes Nacionales 
Cruz Ala y Kevin Anthony Nick (2015), desarrollan su tesis “Sistema Web 
En El Proceso De Operaciones de la Empresa Promant S.R.L. Del 
Distrito De San Luis” desarrollada en la Universidad Cesar Vallejo en 
Perú; la realidad problemática es que la empresa sus procesos 
operacionales son deficientes, generando retrasos de tiempo en la 
producción y servicio de sus productos. El objetivo principal es 
determinar la influencia de un sistema web en el proceso de operaciones, 
los objetivos secundarios son, determinar en qué medida mejoró el nivel 
de servicio, en relación al estado actual de 80.02% y determinar en qué 
medida mejoró el nivel de producción del proceso de operaciones en 
relación al estado actual del 14.00%. La metodología usada en la 
investigación es evaluativa porque evalúa el desarrollo de un sistema 
web tanto en su eficacia y eficiencia. Se utilizó la técnica de observación 
directa para conocer el funcionamiento de los procesos relacionados con 
la planta de tratamiento de agua. La investigación fue considerara fuente 
mixta pues la recopilación y tratamiento de datos enlaza la investigación 
documental con la de campo para así profundizar en el tema analizado 
y tratar de cubrir todos los posibles ángulos de exploración. La población 
fue de 10 personas que laboran en la planta de tratamiento de agua 
perteneciente a la Gerencia de Servicios Logístico. Para la muestra se 
consideró toda la población ya que esta es pequeña y finita. Las 
conclusiones fueron: Las pruebas hechas a la aplicación comprobaron 
el buen funcionamiento del sistema garantizando que dicha aplicación 
cumple con los requerimientos y la arquitectura establecida; Los 
adiestramientos a los usuarios de SICAR en la etapa de construcción 
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requerimientos esperados por el usuarios del sistema; Con el desarrollo 
del nuevo sistema en personal de la planta podrá registrar, consultar las 
operaciones que realizan de forma dinámica y sencilla lo cual les 
permitirá llevar un mejor control y seguimiento de la información que 
estos manejan, el nivel de producción alcanzado en esta investigación 
fue de 97% .”  
De este antecedente se tomó como aporte el indicador nivel de 
producción ya que sirvió para contrastar al también indicador nivel de 
producción de la presente investigación con el fin de observar si el 
sistema propuesto mejoro o supero lo expuesto en esta tesis.  
 
En el año 2012, en la Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú De la Cruz 
Musayón, José Luis desarrolló su tesis “Sistema Informático para el 
proceso logístico de la empresa productos Avanty del Perú S.A.C”. El 
problema de la investigación se centra en que los procesos que se 
desarrollan son manuales, por lo cual los ingresos y salidas de productos 
no están siendo debidamente registrados y están incurriendo en errores. 
La justificación de la investigación es que utilizar nuevas herramientas 
tecnológicas reducirá las horas hombre perdidas, a su vez se controlará 
mejor los procesos en la organización. Como objetivo es reducir el 
tiempo de registro de mercaderías y la generación de reportes de stock. 
El tipo de estudio de la investigación es experimental y el diseño pre-
experimental. La metodología de desarrollo es RUP, debido a que ayuda 
a modelar los procesos del negocio, transformando los requerimientos 
del usuario en un sistema de software. La población para la investigación 
es de 311 registros de mercadería por mes, el tamaño de la población 
por semana es aproximadamente 78 registros de mercadería, con 
respecto a los reportes fueron 24 reportes generados a la semana. El 
método de la investigación es inductivo. Concluye que el tiempo de 
registro se redujo de 25.36 a 01.54 minutos es decir en un 92.6%. En 
cuanto a la generación de reportes se redujo de 76.40 minutos a 00.46 
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también las causas que originan el retraso al momento de generar los 
reportes de una forma tradicional. De este antecedente se tomará el 
indicador de tiempo de generación de un reporte de stock debido a que 
servirá para la discusión de resultados, también ayudo a profundizar más 
en el tema de investigación por tratarse de temas logísticos. 
De este antecedente se tomó como aporte el tipo de estudio aplicado 
experimental, ya que en la presente investigación se sigue el mismo 
lineamiento.  
 
En la Universidad Ricardo Palma, en la facultad de ingeniería se 
desarrolla la tesis Estructura de procesos y operaciones de 
telecomunicaciones Taber S.A, presentado por Taber Cadenillas Ortega 
en el año 2012, identifica como problema que la entrega y producción de 
sus servicios no están teniendo el desempeño esperado, por 
consiguiente, se busca una solución sencilla y fácil para los clientes y 
también para los próximos usuarios del sistema.  Plantea como objetivo 
mejorar la calidad de atención, mejorar los servicios y fidelizar a los 
clientes.  Sigue la metodología RUP para el desarrollo del software, el 
tipo de estudio de la investigación es descriptiva. Concluye que es de 
vital importancia enfocarse en las necesidades del cliente porque se 
muestra un grado de orientación de 68 %, ya que se tiene como fin como 
organización buscar una mejor interrelación entre ambos, respecto al 
diagnóstico actual recomienda usar modelamiento de negocios en UML 
con el fin de representar a la empresa mediante diagramas de flujo y 
casos de uso.  
De este antecedente se tomó como aporte conceptos referidos a 
operaciones con el fin de enriquecer el marco teórico de esta 
investigación. 
1.3. Limitantes 
Según Alfredo Cipriano Luna Gonzales (2014) define que, “Para los 
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organización, dado que, aunque una empresa cuente con planes 
efectivos, una estructura organizacional correcta y una dirección 
eficiente el directivo no podrá verificar cual es la situación real sino existe 
un mecanismo que verifique e informe si los hechos van de acuerdo con 
los objetivos” (pag.120). 
En la presente investigación se tomará solo el proceso de operaciones 
el Control de Operaciones para considerar Cierta dimensiones 
específicas. 
1.4. Teorías relacionadas al tema 
En este trabajo de investigación se pretende analizar algunas definiciones 
que se consideran relacionadas de forma directa con el tema tratado así 
que se iniciará definiendo la variable dependiente (Proceso de 
Operaciones), luego sobre la variable independiente (Sistema Web). 
A. Control de Operaciones 
El Control de operaciones que se realiza en el área de operaciones de la 
empresa cumple con el control y seguimiento de los servicios, así como el 
bienestar de los trabajadores, entre otras tareas de suma importancia para 
el correcto funcionamiento del flujo de los servicios.  
Para definir Control de operaciones, Segun Illia solvit (2013) sostiene que 
es, “Responsable de lograr niveles óptimos de productividad en términos de 
eficiencia, efectividad y costos […]; garantizando los niveles de capacidad 
requeridos para cumplir con las aspiraciones de la empresa” (pag.115). 
 
El control de gestión implica considerar el desarrollo del mismo en su amito 
administrativo, diversos autores poseen puntos de vista distintos ante el 
concepto de control de gestión, esto debido a sus propias posiciones. Sin 
embargo, varios concuerdan en que se trata de un sistema dinámico e 
importante para lograr las metas propuestas por la organización, la cuales 
nacen en el proceso de planeación como requisito básico para diseñar y 
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Como bien nos expresa Amaya Torres (2012), el control de operaciones no 
depende de valores estándares, sino que este se va evolucionando en el 
transcurso del tiempo, y por ende se debe de estar preparado para los 
cambios que conlleven a una mejora continua de los procesos. (pag.274) 
 
Los indicadores del proceso de operaciones que se consideran para esta 
investigación se encuentran continuación.  
 
Los servicios son actividades, beneficios o satisfacción que se ofrecen o que 
se proporciona junto con los bienes. Para la existencia de un servicio se 
requiere no solo es la realización de una actividad por parte de la entidad 
que presta el servicio, sino que se hace necesario que dicha actividad tenga 
un efecto sobre la unidad que se consume el servicio. 
Fases de Proceso de Operaciones: Según Luna Gonzales (2014, p118-
138), define que: 
Para fases para dicho proceso se considera lo siguiente: 
 Producción: 
En primer lugar, en la producción debes describir y detallar a nivel 
técnico el producto. Es decir, especificar sus características básicas, 
la funcionalidad que tendrá, así como el modo de empleo. Por ello, 
para comenzar con buen pie el Proceso de operaciones, detalla los 
siguientes elementos: 
- Recursos materiales. ¿Qué materias primas y cuánta cantidad de 
las mismas necesitarás para desarrollar la producción del 
producto? 
- Recursos humanos. Aquí deberás reflejar la cantidad de personal 
necesaria, así como su grado de implicación a lo largo del plan de 
producción. Igualmente, debes detallar las funciones que 
desempeñará cada persona en función del puesto que ocupe. Es 
por esto que, el plan de recursos humanos debe estar realizado en 
total connivencia con el plan de operaciones para que exista la 
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- Desglose de cada una de las etapas por las que pasa el producto. 
Por ejemplo: corte, zona de lijado, zona de pintura, zona de 
montaje, etc. 
- Planes de control de calidad. ¿Qué medidas de control y revisión 
adoptarás? Deben quedar reflejadas en el plan de operaciones, 
para evitar cualquier desviación o error. 
 Aprovisionamiento: 
Uno de los niveles del plan de operaciones más importante. Sin una 
buena política de aprovisionamiento, difícilmente la empresa pueda 
desarrollar ningún producto. En esta parte del plan de 
producción debe detallar las necesidades de la empresa en cuanto 
materias primas y distintos recursos, con el fin de disponer de 
suficiente para desarrollar la producción con éxito. 
 Costes Operativos: 
Una vez detallados todos los recursos y materias necesarias para 
llevar a cabo la producción, debes hacer un desglose detallado de 
todos los costes operativos, es decir, los costes asociados al proceso 
productivo, ya sea de manera directa o indirecta. 
 Almacenamiento y logística de Distribución: 
Gestionar el almacén, diseñar la organización interna del mismo, así 
como la distribución de los productos en él. En este nivel del proceso 
de operaciones, debe quedar reflejado el criterio de ordenación de los 
productos, así como los procedimientos de entrada y salida de cada 
material. Este punto es realmente importante y bastante abstracto, 
puesto que hay que tener en cuenta, sobre todo, aquellos productos 
perecederos que podamos perder a causa de una mala organización. 
Una mala gestión del inventario puede tener consecuencias muy 
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Definición de Dimensiones: 
 Producción 
Según Alfredo Cipriano Luna Gonzales (2014, p. 118-120) Para los 
estadistas el proceso de control de operaciones es una etapa 
primordial de la organización, dado que, aunque una empresa cuente 
con planes efectivos una estructura organizacional correcta y una 
dirección eficiente el directivo no podrá verificar cual es la situación 
real si no existe un mecanismo que verifique e informe si los hechos 
van de acuerdo con los objetivos. 
 
Indicador: Nivel Servicio 
Según Reinaldo O. da Silva (2010), manifiesta que, “El Servicio está 
relacionada con el logro de los objetivos/resultados propuestos, es 
decir con la realización de actividades que permitan alcanzar las 
metas establecidas. La Servicio es la medida en que alcanzamos el 
objetivo o resultado.” (p.304). 
Según Idalberto Chiavenato J. (2012), manifiesta que, “Es hacer lo 
que es apropiado, es decir, las actividades de trabajo que ayudan a la 
organización a alcanzar sus metas.” (p.236). Así mismo menciona 
que, “Es una medida normativa del logro de los resultados. Puede 
medirse en función de los objetivos logrados. Se refiere a la capacidad 
de una organización de satisfacer una necesidad social mediante el 
suministro de bienes y servicios.” (p.132). 
Por tanto, el nivel de Servicio es la medida de la Servicio en relación 
con las actividades que se haya realizado, respecto con las 
actividades que se ha planificado, a través de este estudio se 
determinara cual es el nivel de Servicio que ha conseguido la actividad 
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NS = Nivel de Servicio 
PR = Producción Realizada 
PP = Producción Planificadas 
Indicador: Productividad 
Según Jones Capers S. (2008), manifiesta que, “Es la relación que 
existe entre las salidas (bienes y servicios) entre una o más entradas 
(recursos talas como mano de obra, capital o administración).” 
(p.476). Así mismo menciona que, “Un producto puede ser un bien, 






P = Productividad 
PR = Unidades Producidas 
PP = Horas Hombres Empleadas 
B. Sistema Web 
Según Berzar, Cortijo y Cuber (2016), menciona que “Se denomina 
sistemas web a aquellas aplicaciones cuya interfaz se construye a partir de 
un programa que se codifica en un leguaje de interpretable por los 
navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. Las 
páginas web no son más que ficheros de texto en un formato estándar 
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almacenan en un servidor web al cual se accede usando un protocolo de 
internet que es HTTP (Hyper text Transfer Protocol).” (pag.85). 
Según Kenneth C. Laudon Y Jane P. Laudon (2012, P. 50). Los “sistemas 
web “ o también conocidos como “Aplicaciones web” “son aquellos que 
están creados e instalados no sobre una plataforma o sistema operativo 
(Windows, Linux), sino que se alojan en un servidor en internet o sobre una 
intranet (red social). Su aspecto es muy similar a la paginas web que vemos 
normalmente, pero en realidad lo “sistemas web” tienen funcionalidades 
muy potentes que brindan repuestas a casos particulares.”  
 
Complementando las definiciones anteriores Fernando Berzal (2005, p. 
178). “Sostiene, que las páginas web no son más que ficheros de texto en 
un formato estándar denominado Hipertext Markup Languaje (HTML). Estos 
ficheros se almacenan en un servidor web al cual se accede utilizando el 
protocolo Hipertext Transfer Protocol (HTTP) uno de los protocolos de 
internet. Para utilizar una aplicación web dese una maquina concreta basta 
con tener instalado un navegador web en esa máquina, ya sea este el 
Internet Explorer de Microsoft, el Google Chrome o cualquier otro 
navegador.”  
 
Para Lujan Mora (2012) menciona que las Aplicaciones web trabajan como 
base de datos que permiten procesar y mostrar de forma dinámica para el 
usuario. Los sistema de desarrollo en plataformas web, tienen marcadas 
diferentes con otros tipos de sistemas, lo que lo hacen muy beneficioso tanto 
para las empresas que lo utilizan, como para los usuarios operan en el 
sistema. Este tipo de diferencia se ven reflejadas en los costos, en la rapidez 
de obtención de la información, en la optimización de las tareas por parte 
de los usuarios y en alcanzar una gestión estable”  
 
Según Kenneth C. Laudon Y Jane P. Laudon (2012), menciona que,”La 
aplicación cliente se conecta al sistema gestor de bases de datos de forma 
similar a como el navegador web accede al servidor HTTP en una aplicación 
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determinadas aplicaciones de gestión se han impuesto las arquitecturas 
multicapa y el uso de middleware […]. En estas aplicaciones, la máquina 
cliente sólo ejecuta la interfaz de usuario y la lógica de la aplicación se 
ejecuta en un servidor de aplicaciones independiente tanto de la interfaz de 
usuario como de la base de datos donde se almacenan los datos.” (P. 37). 
 
Arquitectura de un Sistema Web: 
Cliente 
Según Filgueria Juan (2011). sostiene que la arquitectura web básica está 
basada en el uso de clientes ligeros (únicamente precisan el uso de 
navegadores o browser) y servidores distribuidos con diferentes funciones. 
Básicamente se precisará un servidor web, que permita el almacenamiento 
y acceso a páginas web, y un cliente browsers. (pág., 58) La figura N° 03 
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Servidor Web 
Sirve como contenido estático a un explorador web, el cual carga un archivo 
y lo envía a través de la red al navegador de un usuario. Este intercambio 
es medido por el navegador y el servidor que hablan entre sí mediante 
HTTP.  
 
Servidor de Base de Datos 
Es un sistema computarizado mediante el cual se llevan registros, 
considerado como un contenedor de una colección de archivos de datos 
computarizados. 
 
Framework con la arquitectura MVC: 
El MVC (Model-View-Controller o Modelo-Vista-Controlador), “es un patrón 
de diseño que separa los datos, la lógica y las interfaces de usuario. Como 
su nombre indica, está separado en tres componentes: Modelo, Vista y 
Controlador. Está basado en la ideología de separación de conceptos y 
cumple perfectamente con los objetivos de los patrones de diseño las capas 
de un framework en MVC son las siguientes:  
 
Modelo: 
Pérez Sandoval (2015) mantiene que es la capa encargada de los datos, es 
decir, la que se encarga de hacer peticiones a las bases de datos para 
enviar o recibir información. Estas bases de datos pueden estar alojadas de 
forma local en nuestra app o de forma remota en un servidor externo. (p.22). 
 
Vista 
“Se trata del código que nos permitirá presentar los datos que el modelo nos 
proporciona, como ejemplo podríamos decir que en una aplicación es el 
código HTML que nos permite mostrar la salida de los datos procesados” 
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Controlador 
Según Pérez Sandoval (2015) sostiene que es la capa que sirve de enlace 
entre la vista y el modelo. Envía comandos al modelo para actualizar su 
estado, y a la vista correspondiente para cambiar su presentación. (p.23) 
Gestor de Base de datos 
MySQL: 
Según Luke Welling y Laura Thomsoom (2005), menciona que, “es un 
sistema para la administración de BD relacionales rápido y sólido. Las BD 
permiten almacenar, buscar, ordenar y recuperar datos de forma eficiente. 
Puede utilizarlo bajo una licencia de código abierto, que es gratuita mientras 
cumpla las condiciones de la misma”. (p.33). 
SQL Server: 
Según Alicia Ramos y Fernando Montero (2009), manifiesta que, “Microsoft 
con su software SQL server nos da una plataforma de gestión de datos 
optima, al cual se puede acceder desde cualquier lugar y en cualquier 
momento. Con SQL Server es posible almacenar datos estructurados, semi-
estructurados, no estructurados y documentos, tales como las imágenes y 
más; de forma directa en la base de datos. Microsoft SQL Server además es 
el sistema de administración de bases de datos relacionales y de análisis 
para las soluciones de funcionamiento diario y de data warehousing. La 
versión actual es Microsoft SQL Server 2012 y las versiones anteriores 
incluyen Microsoft SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005 
y SQL Server 200. Cada versión de SQL Server viene en diversas ediciones, 
que pueden ser considerados como un subconjunto de las características 
del producto, también posee lo más altos índices de seguridad, fiabilidad y 
escalabilidad, para obtener los mejores resultados en aplicativos 
empresariales; puesto que con SQL Server es posible reducir el costo y el 
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Oracle 10g: 
Según Alicia Ramos y Fernando Montero (2009), manifiesta que Oracle 10g, 
“es la nueva suite de productos software de la compañía Oracle, basados 
todos ellos en la tecnología Grid Computing (o computación Grid). El Grid es 
una nueva arquitectura que agrupa múltiples servidores y recursos de 
almacenamiento y procesamiento en una estructura más económica y 
flexible que atiende a todas las necesidades de la organización y donde los 
recursos para el procesamiento de datos están disponibles para los usuarios 
según los vayan necesitando. 
 
Los tres elementos sobre los que se articula Oracle Grid Computing son: 
Oracle Database 10g, Oracle Application Server 10g y Oracle Enterprise 
Manager 10g: 
Oracle Database 10g. Es el motor de la base de datos. 
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Metodología de Desarrollo de Software – Sistema Web 
Proceso Unificado de Rational (RUP) 
Para Jiménez (2012), “RUP es un Proceso de Ingeniería de Software que 
ofrece una metodología disciplinada para la asignación de tareas y 
responsabilidades en una organización de desarrollo de software” (p.28). 
Además, Jiménez (2012) explica que UML, “se trata de un lenguaje gráfico para 
construir, documentar, visualizar y especificar un sistema de software; en otras 
palabras, UML se utiliza para definir un sistema de software” (p. 45). 




Fases de la Metodología de RUP 
Inicio:   
Para Sommerville (2006), “el objetivo de la fase de inicio es el de establecer un 
caso de negocio para el sistema. Se deben identificar todas las entidades que 
interactuarán con el sistema y definir estas interacciones. Esta información se 
utiliza entonces para evaluar la aportación que el sistema hace al negocio. Si 
las aportaciones son de poca importancia, se puede cancelar el proyecto 
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Elaboración:   
Según Sommerville (2006), “los objetivos de la fase de elaboración son 
desarrollar una comprensión del dominio del problema, establecer un marco de 
trabajo arquitectónico para el sistema, desarrollar el plan del proyecto e 
identificar los riesgos clave del proyecto” (p. 77).    
En esta fase, se obtiene un modelo de los requerimientos del sistema una 
descripción arquitectónica y un plan de desarrollo de software.    
Construcción:   
Para Sommerville (2006), “esta fase comprende el diseño del sistema, la 
programación y las pruebas. Durante esta fase, se desarrollan e integran las 
partes del sistema. Al terminar esta fase, se debe tener un sistema operativo y 
con la documentación respectiva para la entrega a los usuarios” (p. 78). 
Transición:   
“La fase final de RUP se ocupa de mover el sistema desde la comunidad d 
desarrollo a la comunidad del usuario y hacerlo trabajar en un entorno real” 
(Sommerville,2006, p.78).  
Al terminar esta fase, se debe tener un sistema operativo documentado que 
funciona correctamente en su entorno operativo. 
 
Metodología SCRUM: 
Según Gutiérrez (2011), Scrum “es un producto del proceso de la Metodología 
Ágil que se usa para minimizar los riesgos durante la realización de un proyecto, 
pero de manera colaborativa. Entre las ventajas se encuentran la productividad, 
calidad y que se realiza un seguimiento diario de los avances del proyecto, 
logrando que los integrantes estén unidos, comunicados y que el cliente vaya 
viendo los avances” (p. 58). 
 
Por otra parte, de acuerdo a Citón (2006), Scrum es una “metodología ágil de 
gestión de proyectos cuyo objetivo primordial es elevar al máximo la 
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orientadas a producir software que funcione y produce resultados en periodos 
muy breves de tiempo” (p. 20). 
 
Según Citón (2006), “la dimensión del equipo total de Scrum no debería ser 
superior a veinte personas. Si hay más, lo más recomendable es formar varios 
equipos. Scrum tiene una estructura muy simple. Todas las responsabilidades 
del proyecto se reparten en 3 roles”:  
En la siguiente (Figura 05) se muestra el modelo de desarrollo basado en 
Scrum: 
Figura 05: 
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Metodología Programación Extrema XP: 
Según Canós, Letelier y Penadés (2006), manifiesta que, “XP es una 
metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como 
clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, 
preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un 
buen clima de trabajo. XP se basa en realimentación continua entre el cliente y 
el equipo de desarrollo, comunicación fluida entre todos los participantes, 
simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar los 
cambios. XP se define como especialmente adecuada para proyectos con 
requisitos imprecisos y muy cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico” 
(p. 6).   
Según Eugenia Bahit (2012), manifiesta que, “a contraste de Scrum, XP 
propone solo un conjunto de prácticas técnicas, que, al ser aplicadas en forma 
simultánea, pretende enfatizar los efectos positivos de un proyecto de 
desarrollo de Software. (p.70) 
En la siguiente Figura 06 se muestra el flujo de proceso de Extreme 
Programming: 
Figura 06: 
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Selección de la Metodología de Desarrollo de Software: 
Para la presente investigación se aplicó la validación de Expertos en 
ingeniería a 03 expertos en el tema, utilizando el formato de juicio de expertos 
(ver anexo 06) y adjuntando un cuadro de las metodologías implicadas en 
esta evaluación tal como se muestra en la Tabla 01. 
 Tabla 01: Tabla de comparación total por juicio de expertos 
Experto 
Metodología 
SCRUM XP RUP 
Dr. Días Reátegui, Mónica 20 20 30 
Dr. Castañeda Hidalgo, Aradiel 23 22 30 
Mg. Pérez Rojas, Even 24 24 28 
Total 67 67 88 
Fuente: Elaboración propia 
Se concluye que la metodología idónea para desarrollar la presente 
investigación es SCRUM, el cual obtuvo un mayor puntaje (88 PUNTOS) 
entre las tres metodologías. 
Metodología seleccionada: SCRUM 
Según Gutiérrez (2011), Scrum “es un producto del proceso de la 
Metodología Ágil que se usa para minimizar los riesgos durante la realización 
de un proyecto, pero de manera colaborativa. Entre las ventajas se 
encuentran la productividad, calidad y que se realiza un seguimiento diario 
de los avances del proyecto, logrando que los integrantes estén unidos, 
comunicados y que el cliente vaya viendo los avances” (p. 58). 
Por otra parte, de acuerdo a Citón (2006), Scrum es una “metodología ágil 
de gestión de proyectos cuyo objetivo primordial es elevar al máximo la 
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no orientadas a producir software que funcione y produce resultados en 
periodos muy breves de tiempo” (p. 20). 
Para Citón M. (2006) Scrum se basa en principios agiles:   
- Privilegiar el valor de la gente sobre el valor de los procesos.  
- Entregar software funcional lo más pronto posible.    
- Predisposición y respuesta al cambio.    
- Fortalecer la comunicación y la colaboración. 
- Comunicación verbal directa entre los implicados en el proyecto.    
- Simplicidad; supresión de artefactos innecesarios en la gestión del proyecto 
(p. 22).  
Roles:   
Según Citón (2006), “la dimensión del equipo total de Scrum no debería ser 
superior a veinte personas. Si hay más, lo más recomendable es formar 
varios equipos. Scrum tiene una estructura muy simple. Todas las 
responsabilidades del proyecto se reparten en 3 roles”:  
 - Product owner (Dueño del producto): Representa a todos los interesados 
en el producto final. Es el responsable oficial del proyecto, gestión, control y 
visibilidad de la lista de acumulación o lista de retraso del producto (Product 
Backlog). Toma las decisiones finales de las tareas asignadas al registro y 
convierte sus elementos en rasgos a desarrollar.   
- Scrum Master (Líder del proyecto): Responsable del proceso Scrum, de 
cumplir la meta y resolver los problemas. Así como también, de asegurarse 
que el proyecto se lleve a cabo de acuerdo con las prácticas, valores y reglas 
de Scrum y que progrese según lo previsto.   
- Team (Equipo): Responsable de transformar el Backlog de la iteración en 
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reorganizarse y definir las acciones necesarias o sugerir remoción de 
impedimentos (p. 24).  
Sprint  
Un Sprint es el periodo de tiempo durante el que se desarrolla un incremento 
de funcionalidad. Constituye el núcleo de Scrum, que divide de esta forma el 
desarrollo de un proyecto en un conjunto de pequeñas “carreras” (Citón, 
2006, p. 26).  
También nos dice que el proceso de Scrum funciona de la siguiente forma:  
Product Backlog: “Es una “wish list” sobre las funcionalidades del producto. 
Es elaborado por el Product Owner y las funciones están priorizadas según 
lo que es más y menos importante para el negocio. El objetivo es que el 
Product Owner responda la pregunta “¿Qué hay que hacer?”.  
Sprint Backlog: Es un subconjunto de ítems del Product Backlog, que son 
seleccionados por el equipo para realizar durante el Sprint sobre el que se 
va a trabajar. El equipo establece la duración de cada Sprint.  
Sprint Planning Meeting: Esta reunión se hace al comienzo de cada Sprint 
y se define cómo se va a enfocar el proyecto que viene del Product Backlog 
las etapas y los plazos. Cada Sprint está compuesto por diferentes features. 
Por ejemplo, decidimos que los features del primer Sprint son: diseño del 
logo, definición colores y contenido multimedia.  
Daily Scrum o Stand-up Meeting: Es una reunión breve que se realiza a 
diario mientras dura el periodo de Sprint. Se responden individualmente tres 
preguntas: ¿Qué hice ayer?, ¿Qué voy a hacer hoy?, ¿Qué ayuda necesito? 
El Scrum Master debe tratar de solucionar los problemas u obstáculos que 
se presenten.  
Sprint Review: Se revisa el sprint terminado, y ya debería haber un avance 
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Sprint Retrospective: El equipo revisa los objetivos cumplidos del Sprint 
terminado. Se anota lo bueno y lo malo, para no volver a repetir los errores. 
Esta etapa sirve para implementar mejoras desde el punto de vista del 
proceso del desarrollo” (p. 28-29). 
1.5. Formulación del Problema 
Problema Principal 
PG: ¿Cómo influye una Sistema Web en el Proceso de Operaciones en la 
empresa Estructuras Metálicas, Montaje y Servicios Generales S.A.C.? 
Problemas Secundarios 
PG1: ¿Cómo influye una Sistema Web en el nivel de Servicio en el Proceso de 
Operaciones en la empresa Estructuras Metálicas, Montaje y Servicios 
Generales S.A.C.? 
PG2: ¿Cómo influye una Sistema Web en la productividad en el Proceso de 
Operaciones en la empresa Estructuras Metálicas, Montaje y Servicios 
Generales S.A.C.? 
1.6. Justificación de estudio 
El propósito de este proyecto de tesis es que la implementación de un Sistema 
Web, que permitirá mejorar el proceso de Proceso de Operaciones y este sea 
de manera más eficiente, obteniendo un mejor desempeño. Así mismo, hará su 
aporte en cuatro ámbitos, que serán explicados a continuación: 
Justificación tecnológica 
Según Kenneth Laudon y Jane Laudon (2008), manifiesta que, “En la 
actualidad los sistemas de información son esenciales para realizar negocios 
cotidianos en la mayoría de los países, así como para lograr objetivos 
estratégicos de negocios. Específicamente, las empresas invierten fuerte en 
sistemas y tecnología de información para conseguir seis objetivos 
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y modelos de negocios; buenas relaciones con clientes y proveedores; toma 
de decisiones mejorada; ventaja competitiva, y supervivencia. (p.319) 
La presente investigación se justifica de forma tecnológica ya que la empresa 
al implementar una nueva tecnología de información estará sumerja a los 
nuevos avances tecnológicos. 
Justificación económica 
Según Charles Horngren, Srikant Datar y George Foster (2007), manifiesta 
que, “La contabilidad de costos mide, analiza y presenta información 
financiera y no financiera relacionada con los costos de adquirir o utilizar 
recursos en una organización. La estrategia específica como una 
organización iguala sus propias capacidades con las oportunidades 
existentes en el mercado para cumplir sus objetivos. Por ejemplo, capacitar 
a los trabajadores para mejorar la calidad y reducir el desperdicio”. (p.89) 
La implementación que se va realizar en la Empresa de Estructuras 
Metálicas, Montaje y Servicios Generales S.A.C es de un sistema web que 
permitirá mejorar los niveles de producción y el de su servicio que se realizan 
dentro del proceso de operaciones. Del mismo modo se optimizará la 
productividad del proyecto de torres de telecomunicaciones en la cual se 
implementará con software libre por lo que no será necesario pagar por 
licencia para el desarrollo en la cual la empresa EMMSEGEN S.A.C tiene 
que invertir en tecnología de hardware para la optimización del Sistema Web. 
Actualmente la empresa genera en producción real por mes la suma de 97 
mil trecientos soles, con pérdidas y moras en retraso de 13 mil soles, con el 
sistema web se pretende reducir los tiempos de seguimiento de las fases de 
proyectos con el fin de aumentar el nivel de producción real y reducir los 
retrasos de entrega del servicio.  
Justificación institucional 
Según Cuno Pupin C. (2008), manifiesta que, “El análisis de la competencia 
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intenta conocer quiénes son los principales competidores y que innovaciones 
desarrollaron para su evolución, adaptando medidas en todos los campos 
para repotenciar su empresa.” (p.89). 
A Brindar estructuras metálicas de alta calidad satisfaciendo las necesidades 
de los diferentes clientes rápida y eficiente. Ser una empresa reconocida a 
nivel internacional, especialista en proyectos de telecomunicaciones, 
garantizando la seguridad y protección del medio ambiente. El sistema web 
mejorará la imagen institucional debido a que la atención será óptima y 
reducirá los tiempos de atención, por consiguiente, el cliente quedará 
satisfecho con la atención. 
Justificación operativa 
Según Rafael Muniz Gonzales (2013), menciona que, “Quienes dirigen las 
compañías no han tardado en darse cuenta de que uno de los más 
importantes activos de sus empresas está en los equipos y principalmente 
en el talento de quienes los forman, de ahí que se hayan puesto manos a la 
obra para gestionar la experiencia y el conocimiento que acumulan.” (p.215). 
La Empresa de Estructuras Metálicas, Montaje y Servicios Generales S.A.C 
con el sistema web permitirá mejorar la productividad en el proceso de 
operaciones siendo una herramienta que mejorará la toma de decisiones al 
nivel gerencial ya que el gerente podrá observar en graficas los niveles de 
producción al momento del proceso de operaciones, pues de cierta forma se 
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HG: El Sistema Web mejora el Proceso de Operaciones en la empresa 
Estructuras metálicas; montaje y servicios generales Emmsegen S.A.C. 
Hipótesis específicas 
H1: El Sistema Web aumenta el nivel de Servicio en el Proceso de 
Operaciones de la empresa Estructuras metálicas; montaje y servicios 
generales Emmsegen S.A.C. 
H2: El Sistema Web aumenta la productividad en el Proceso de Operaciones 




OG: Determinar la influencia de El Sistema Web en el Proceso de 
Operaciones de la empresa Estructuras metálicas; montaje y servicios 
generales Emmsegen S.A.C. 
Objetivos específicos 
O1: Determinar la influencia de El Sistema Web en el nivel de Servicio en el 
Proceso de Operaciones de la empresa Estructuras metálicas; montaje y 
servicios generales Emmsegen S.A.C. 
 
O2: Determinar la influencia de El Sistema Web en la productividad en el 
Proceso de Operaciones de la empresa Estructuras metálicas; montaje y 
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2.1. Diseño de Investigación 
Metodología de Investigación:  
Hipotético Deductivo 
Para Hernández (2010), “el método hipotético-deductivo es el 
procedimiento que sigue el investigador para hacer de su actividad una 
buena práctica científica. Además, nos dice que método hipotético-
deductivo tiene varios pasos esenciales: observación del fenómeno a 
estudiar, creación de una hipótesis para explicar dicho fenómeno, 
deducción de consecuencias o proposiciones más elementales que la 
propia hipótesis, y verificación o comprobación de la verdad de los 
enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Este método 
obliga al científico a combinar la reflexión racional o momento racional 
(la formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la 
realidad o momento empírico (la observación y la verificación)” (p.16). 
La investigación desarrollada empleó, como método de investigación, el 
tipo hipotético-deductivo, debido a que, valida de las evaluaciones 
realizadas, para poder ser procesadas y analizadas durante el tiempo de 
investigación, pudiendo confirmar la veracidad de las hipótesis 
expuestas. 
 
Tipo de Estudio: 
 
Explicativo: 
Según Jiménez Paneque (1998), manifiesta que, “Los estudios 
explicativos parten de problemas bien identificados en los cuales es 
necesario el conocimiento de relaciones causa- efecto. En este tipo de 
estudios es imprescindible la formulación de hipótesis que, de una u otra 
forma, pretenden explicar las causas del problema o cuestiones 
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Experimental: 
El autor Tamayo (2009), define a la investigación experimental como “un 
proceso que consiste en experimentar con un ente o grupo de individuos, 
a determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable 
independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen 
(variable dependiente)” (p.14).  
Aplicada 
Según Calderón y Alzamora (2010) definen lo siguiente: “La 
investigación aplicada está interesada en utilizar los conocimientos del 
investigador a la solución de un problema, de carácter práctico 
inmediato, solamente permite la resolución de un problema por 
investigación, siendo poco probable que los resultados puedan 
generalizarse para otras situaciones similares. Busca tener un 
conocimiento previo sobre lo que se quiere resolver, se interesa por 
aplicarlo a una problemática real, perfecta para egresados universitarios, 
permitiéndoles conocer la realidad en la que se encuentran, abarcando 
los diversos contextos existentes”. (p.44). 
La investigación realizada es del tipo Aplicada – Experimental- 
Explicativo, porque se implementó una herramienta tecnológica que 
permitió darle solución a la problemática que se presentaba en la 
empresa Estructuras metálicas; montaje y servicios generales 
Emmsegen S.A.C. en el Proceso de Operaciones. El producto de la 
investigación es la tecnología de El Sistema Web. además, se utilizará a 
un grupo para el futuro análisis, pues con este grupo se estudiará el 
antes y un después para evaluar la relación causa efecto como lo detalla 
el tipo de estudio explicativo, el antes del proceso de Proceso de 
Operaciones y un después ya con la implementación de una Sistema 
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Diseño de Estudio: Pre - Experimental 
Para Jiménez (2012), una investigación pre-experimental consiste en 
“administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una 
medición de una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo 
en éstas. Este diseño no cumple con los requisitos de un experimento 
“puro”. No hay manipulación de la variable independiente (niveles) o 
grupos de contraste (ni siquiera el mínimo de presencia o ausencia)” 
(p.38).  
El diseño elegido para este proyecto de tesis será experimental, del cual 
se realizará el pre-experimental. Se utilizará el diseño pre-experimental 
ya que se estableció la diferencia entre la O1 y O2, donde O1 va hacer 
el proceso de Proceso de Operaciones antes de la aplicación de una 
Sistema Web y el O2 va hacer el proceso de Proceso de Operaciones 
después de la implementación de El Sistema Web, esto se realizará para 
establecer si hay un mejoramiento en el rendimiento de la ejecución de 
los procesos. 
En esta investigación se elaborará un pre – test y un post – test, por lo 
que se requirió de un análisis detallado y específico. Se analizará en 
primera instancia el resultado del proceso de Proceso de Operaciones 




Diseño de Estudio 
 
Dónde: 
G: Grupo experimental: Es el grupo (muestra) al cual se le aplico la 
medición para evaluar el Proceso de Operaciones para medir el nivel de 
Servicio y la productividad.  
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X: Experimento (Sistema Web): Es la Aplicación de El Sistema Web en 
el Proceso de Operaciones en la empresa Estructuras metálicas; 
montaje y servicios generales Emmsegen S.A.C. Mediante dos 
evaluaciones (Pre-Test y Post-Test) se podrá medir si El Sistema Web 
genera cambios en el Proceso de Operaciones en la empresa 
mencionada.  
 
O1: Pre-Test: Medición del grupo antes de la Implementación de El 
Sistema Web en el Proceso de Operaciones, es el resultado de realizar 
las pruebas ejecutando los procesos antes de la implementación de El 
Sistema Web. Esta medición será comparada con la medición del Post-
Test. 
 
O2: Post-Test: Medición del grupo Experimental después de la 
Implementación de El Sistema Web en el Proceso de Operaciones. 
Ambas mediciones serán comparadas y ayudarán a determinar el nivel 
de Servicio y la productividad; antes y después de la Implementación de 
El Sistema Web. 
 
Los estimados se realizarán previa medición donde se establecerá las 
diferencias entre las variables O1 y O2 para determinar si hay un 
mejoramiento en el rendimiento de la ejecución de los procesos para 
luego poder validarlas con las hipótesis. 
2.2. Variables, Operacionalización 
Definición Conceptual: 
Las variables que se determinaron fueron las siguientes: 
 Variable Independiente (VI): Sistema Web 
Según Enríquez, (2013), manifiesta que, “Se denomina sistemas web 
a aquellas aplicaciones cuya interfaz se construye a partir de un 
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navegadores web en la que se confía la ejecución al navegador. Las 
páginas web no son más que ficheros de texto en un formato estándar 
denominado HTML (Hiper text Markup Lenguaje)”. (p.26). 
 
 Variable Dependiente (VD): Proceso de Operaciones 
Según José Belio Gómez (2011), menciona que, “un proceso de 
operaciones es cualquier actividad o grupo de activadas mediante las 
cuales uno o varios insumos son transformados y adquieren un valor 
agregado, obteniéndose así un producto para el cliente” (p.36) 
Para Guido y Clements (2012), “el proceso de operaciones es decisivo 
para cada tipo de organización porque solo puede alcanzar sus metas 




Las variables que se determinaron fueron las siguientes: 
 Variable Independiente (VI): Sistema Web 
De acuerdo con la investigación el sistema web ayudara al personal 
que trabaja en la Empresa de Estructuras Metálicas, Montaje y 
Servicios Generales EMMSEGEN S.A.C en el proceso de 
operaciones con la implementación de un desarrollo web ejecutada 
por los navegadores web y a su vez permitiendo la conexión al 
servidor web por internet. 
En la cual los sistemas web bridaran un gran respaldo el proceso de 
operaciones en la cual mejorara el servicio en tiempo de respuesta 
a las necesidades da la organización. 
 
 Variable Dependiente (VD): Proceso de Operaciones 
El proceso de operaciones que realiza la Empresa de Estructuras 
Metálicas, Montaje y servicios Generales EMMSEGEN S.A.C en la 
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procesos programado de acuerdo a la cantidad que se presenten y 
coordinados con el área de costos y presupuesto para el proceso de 
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Tabla 02: Descripción de la Operacionalización de variables 
Fuente: Elaboración propia 







Según Enríquez, (2013), 
manifiesta que, “Se 
denomina sistemas web 
a aquellas aplicaciones 
cuya interfaz se 
construye a partir de un 
programa que se 
codifica en un leguaje de 
interpretable por los 
navegadores web en la 
que se confía la 
ejecución al navegador. 
Las páginas web no son 
más que ficheros de 
texto en un formato 
estándar denominado 




De acuerdo con la 
investigación el sistema 
web ayudara al personal 
que trabaja en la 
Empresa de Estructuras 
Metálicas, Montaje y 
Servicios Generales 
EMMSEGEN S.A.C en 
el proceso de 
operaciones con la 
implementación de un 
desarrollo web 
ejecutada por los 
navegadores web y a su 
vez permitiendo la 
conexión al servidor web 
por internet. 
En la cual los sistemas 
web bridaran un gran 
respaldo el proceso de 
operaciones en la cual 
mejorara el servicio en 
tiempo de respuesta a 






Según José Belio y Ana 
Sainz (2007), menciona 
que, “un proceso de 
operaciones es 
cualquier actividad o 
grupo de activadas 
mediante las cuales uno 
o varios insumos son 
transformados y 
adquieren un valor 
agregado, obteniéndose 
así un producto para el 
cliente” (p.36) 
 
El proceso de 
operaciones que realiza 
la Empresa de 
Estructuras Metálicas, 
Montaje y servicios 
Generales EMMSEGEN 
S.A.C en la elaboración 
de las torres de 
telecomunicación se 
encuentra con procesos 
programado de acuerdo 
a la cantidad que se 
presenten y coordinados 
con el área de costos y 
presupuesto para el 
proceso de operación 
mejorando los niveles 
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Tabla 03: Descripción de los Indicadores 




















NE = Nivel de Servicio 
PR = Producción 
Realizada 






















P = Productividad 
UP = Unidades 
Producidas 
HHE = Horas Hombres 
Empleadas 
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2.3. Población y Muestra 
 
Población 
Para Hernández Sampieri (2014), “la población es el conjunto de todos 
los casos que concuerdan con determinadas especificaciones, las 
poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de 
contenido de lugar y en el tiempo” (p. 192). 
Según Orus More (2014), la población es “aquellos sujetos, países, 
ciudades, etc., que están afectados de un modo u otro por el objetivo de 
nuestro estudio” (p.12) 
La población que conformará este estudio es: 
 La población para la siguiente investigación se determinó a 150 
Producción Programada agrupados en 20 fichas de registro. 
Muestra 
Según Hernández Sampieri (2014), “indica la muestra se clasifica en 
probabilística y no probabilística. La probabilística, son aquellas donde 
todos los miembros de la población tienen la misma opción de 
conformarla a su vez pueden ser: muestra aleatoria simple, muestra de 
azar sistemático, muestra estratificada o por conglomerado o áreas. En 
la no probabilística, la elección de los miembros para el estudio 
dependerá de un criterio específico del investigador, lo que significa que 
no todos los miembros de la población tienen igualdad de oportunidad 
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2 × 𝑝 × 𝑞
𝑑2 × (𝑁 − 1) + 𝑍𝑎
2 × 𝑝 × 𝑞
 
  
n=Tamaño de la muestra 
z= Nivel de confianza deseado 
p= proporción de la población con la característica deseada (éxito) 
q= Proporción de la población sin la característica deseada (Fracaso) 
d= Nivel de error dispuesto a cometer 
N= Tamaño de población 
 
𝑛 =
150 × 1.962 × 0.5 × 0.5
0.052 × (150 − 1) + 1.962 × 0.5 × 0.5
 
𝑛 = 109 
Aplicando la formula se determinó que para la presente investigación 
serán consideradas 109 Producción Programada estratificadas en 20 
días del mes de septiembre del 2017. Por lo tanto, la muestra quedó 
conformada en 20 fichas de Registro. 
Muestreo 
Navas (2012) afirma que “el muestreo es el proceso de selección de una 
muestra a partir de una población definida” (p. 23).  
El tipo de muestreo que se utilizó en este proyecto de investigación es el 
muestreo probabilístico aleatorio - simple, debido a que el tamaño de la 
población es finito y cada uno de dichos elementos tiene la misma 
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2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
Técnica de recolección de datos 
Según Hernández Sampieri (2014),menciona que, “las técnicas de 
recolección de los datos pueden ser múltiples. Por ejemplo, en la 
investigación cuantitativa: cuestionarios cerrados, registros de datos 
estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones 
fisiológicas, aparatos de precisión, etc. En los estudios cualitativos: 
entrevistas exhaustivas, pruebas proyectivas, cuestionarios abiertos, 
sesiones de grupos, biografías, revisión de archivos, observación, entre 
otros.”(p.47). 
Fichaje 
Según Huamán Valencia (2005) “el fichaje consiste en registrar los 
datos que se van obteniendo en los instrumentos llamados fichas, 
las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen la mayor 
parte de la información que se recopila en una investigación por lo 
cual constituye un valioso instrumento auxiliar en esa tarea que 
demanda mucho tiempo espacio y dinero cada ficha contiene una 
información que, más allá de su extensión, le da unidad y valor 
propio” (p. 25).  
Esta técnica permitió recolectar datos de los indicadores de la 
investigación que son nivel de Servicio y productividad. 
 
Instrumento de recolección de datos 
Según Hernández Sampieri (2014), menciona que, “Cualquier 
instrumento de recolección de datos debe cubrir tres requisitos: 
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Ficha de registro: 
 Según López de la Rosa y Martel P. (2001), afirman que “La ficha 
de registro es la herramienta que nos permite sistematizar el 
contexto de los datos.” (P. 21). 
Se elaboró una ficha de registro para el indicador de nivel de Servicio 
donde se registró las Producción Programada (Ver Anexo 03) y se 
comparó con las Producción Real; midiendo así en Nivel de Servicio 
del Proceso de Operaciones durante 20 días. 
Se elaboró una ficha de registro para el indicador de Productividad 
donde se registró las Horas Hombres Trabajadas y las Unidades 
Producidas. (Ver Anexo 03). 
En la Tabla 04 se muestra las técnica e instrumento usado en la 
presente investigación. 
Tabla 04: Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
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Validez 
Según Hernández S. (2014), define que, El término validez, dentro de la 
investigación, “[…] se refiere al grado en que un instrumento realmente 
mide la variable que pretende medir. […] La validez es una cuestión más 
compleja que debe alcanzarse en todo instrumento de medición que se 
aplica”. Entre los tipos de validación existente, emplearemos la de 
constructo, Hernández citando a Grinnell, et.al: “[…] se refiere a qué tan 
exitosamente un instrumento representa y mide un concepto teórico” 
(P.201). 
Tipos de validez presentes en las investigaciones 
Validez de Criterio: Según Garatachea Vallejo (2013), Manifiesta 
“Consiste en detectar la correlación del resultado de nuestro test 
aplicado, con el resultado de otro test. Viendo el cálculo de los 
coeficientes obtenidos en ambos casos, de tal modo que se demuestra 
validez”. (p. 268). 
Validez de Contenido:  
Según Sánchez Carlessi y Reyes Meza (2015), manifiestan 
“Se afirma que un instrumento tiene validez de contenido cuando los 
ítems que lo integran constituyen una muestra representativa de los 
indicadores de la propiedad que mide. Es decir, se espera que el test 
sea un adecuado muestreo del contenido que se examina por ejemplo 
las pruebas educacionales.” (pág. 167) 
 
Validez de Constructo: En el caso de validez por constructo, 
Según Hernández S. (2014) define que, “un constructo es una variable 
medida y que tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o un esquema 
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La validación aplicada para el instrumento se realizó a través del juicio 
de expertos para la presente investigación. (Ver Anexo 06) 
Evaluación de Expertos de Confiabilidad y Validez 
En la tabla 05 se muestra los resultados de la evaluación de Expertos 
por Indicador Validado. 







Fuente: Elaboración propia 
 
Se presentaron las fichas de registro para que sean validadas por tres 
expertos (Ver anexo 06), el puntaje obtenido de la evaluación tiene un 
promedio de 82.66% dando un alto nivel de confianza de que los 













Adilio Christian  Doctor 88% 88% 
Vargas Huamán, 
Jhonatan  Magister 70% 70% 
Flores Masías, 
Eduard Doctor 90% 90% 
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Confiabilidad 
Respecto a la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos, 
Sánchez y Guarisma (2012) plantean que, “una medición es confiable o 
segura, cuando aplicada repetidamente a un mismo individuo o grupo, o 
al mismo tiempo por investigadores diferentes, da iguales o parecidos 
resultados” (p.25). Por ello con el fin de revisar, evaluar y determinar la 
confiabilidad del instrumento, así como la detección de dificultades. 
Según Hernández (2014), Un Instrumento de medición es confiable 
cuando su aplicación repetida produce resultados iguales. Por ejemplo, 
si ahora se mediría la temperatura ambiental usando un termómetro y 
éste indicara que hay 22°C, y al consultarlo nuevamente en 1 minuto 
este indicará 5°C, y 3 minutos después 40°C, dicho termómetro no sería 
confiable, ya que su aplicación repetida produce resultados distintos. 
(p.45) 
Método: 
Test – Retest: 
Navas, J., et al, indica que; “El coeficiente de fiabilidad del test se ha 
definido como la correlación de las puntuaciones del test consigo 
mismo. Por tanto, una forma posible de obtener una estimación de 
su valor sería aplicar el test a una muestra de sujetos en dos 
ocasiones distintas y calcular la correlación entre las puntuaciones 
obtenidas en esos dos momentos temporales […]. Al coeficiente de 
fiabilidad obtenido se le suele denominar coeficiente de estabilidad 
porque proporciona una medida de la estabilidad temporal de las 
puntuaciones obtenidas al aplicar en distintas ocasiones el mismo 
test. Al procedimiento utilizado en la obtención de este coeficiente 
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Técnica: 
Coeficiente de Corrección de Pearson: 
Según Joan Guardia Olmos (2008), manifiestan que “El coeficiente 
de correlación de Pearson resuelve el problema anterior, ya que no 
depende de las unidades de medida de las variables y sus valores 
oscilan entre -1 y +1, en realidad el coeficiente de correlación de 
Pearson es la covarianza estandarizada. Un valor próximo a 0 indica 
ausencia de relación lineal, un valor cercano a 1 la presencia de 
relación lineal directa muy intensa y un valor cercano a -1 la 
presencia de relación lineal inversa. Si el valor del coeficiente de 
correlación es exactamente de 1 o -1 indica una relación lineal 
perfecta, ya sea directa o inversa respectivamente, es decir, todos 
los puntos de la nube de puntos forman una línea recta perfecta” 
(pp.193 - 194). 
En la siguiente figura 08 se muestra el coeficiente de correlación de 
Pearson Según Guardia Olmos (2008, pp.193 – 194). 
Figura 08: 
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Dónde: 
Pxy= Coeficiente de correlación de Pearson de la Población 
rxy= Coeficiente de correlación de Pearson de la Muestra 
σxy = Sxy = Covarianza de x e y 
σx = Sx = Desviación típica de la variable x 
σy = Sy = Desviación típica de la variable y 
 
El método de confiabilidad señalado indica tres niveles de resultado 
de acuerdo al valor determinado del p-valor de contraste (sig.) de 
acuerdo a las siguientes condiciones como se evidencia en la Tabla 
06: 
Tabla 06: Interpretación de un coeficiente de confiabilidad 
Escala Nivel 
0.00 < sig. < 0.20 Muy Bajo 
0.20 ≤ sig. < 0.40 Bajo 
0.40 ≤ sig. < 0.60 Regular 
0.60 ≤ sig. < 0.80 Aceptable 
0.80 ≤ sig. < 1.00 Elevado 
Fuente: Cayetano (2003) 
Si el valor de sig. es cercano a 1, entonces se trata de un instrumento 
fiable que hace mediciones estables y consistentes.  
Si el valor del sig. está por debajo de 0.6, el instrumento que se está 
evaluando presenta una variabilidad heterogénea en sus ítems. 
 
Para medir la confiabilidad de los instrumentos de la investigación, 
procedemos a realizar la prueba de test – retest, con la ayuda del 
software de estadística SPSS versión 19 y bajo la comparativa 
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Para el indicador Nivel de Servicio se obtuvo un valor de 0.833 (Ver 
tabla 07), según la tabla 06, el nivel de confiabilidad del instrumento 
que se usó para medir este indicador es “Elevado”. 
Tabla 07: Correlación de Pearson para el indicador Nivel de Servicio 
Correlaciones 
 Test ReTest 
Test Correlación de Pearson 1 ,714** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
ReTest Correlación de Pearson ,714** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 20 20 
Fuente: Fuente Propia 
Para el indicador Productividad se obtuvo un valor de 0.714 (Ver 
tabla 08), según la tabla 06, el nivel de confiabilidad del instrumento 
que se usó para medir este indicador es “Elevado”. 
Tabla 08: Correlación de Pearson para el indicador Productividad 
Correlaciones 
 Test ReTest 
Test Correlación de Pearson 1 ,833** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
ReTest Correlación de Pearson ,833** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
   
N 20 20 
Fuente: Fuente Propia 
Una vez aplicado la prueba de test – retest a los instrumentos, vemos 
que el resultado del coeficiente para el indicador “Nivel de Servicio” 
es 0.833 y para el indicador “Productividad” es 0.714. Por definición 
de autores, se comprueba que los instrumentos tienen una 
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2.5. Métodos de análisis de datos 
En la Presente investigación el método de análisis de datos a emplear 
es del tipo Cuantitativo, debido que se realizarán un Pre-Test y Post-Test 
a fin de comprobar la validez de la hipótesis planteada. 
Según Eugene (1990), un análisis cuantitativo “es el de análisis de la 
muestra y teniendo como principal mérito, su objetividad” (p. 27). Así 
mismo define Bunge (2000), que el enfoque cuantitativo, “es la medición, 
donde se atribuyen números a ciertos rasgos de los objetos concretos, 
siendo posible contar, comparar o medir lo que busque nuestra 
investigación, para determinar que debemos medir, es necesario llevar 
a cabo un análisis del concepto que denote la propiedad 
correspondiente”. (P.627). 
En esta investigación se compara los resultados del Pre-test (resultados 
del proceso sin aplicar el sistema) y el Post-test (resultados a partir de 
aplicar el sistema) y considerando que la muestra es menor a 50 
evaluaciones entonces la contrastación de las hipótesis se hará con 
distribución de probabilidad normal. 
Pruebas de Normalidad 
Shapiro-Wilk 
Según Triola M. (2015) indica que “Cuando la muestra es como 
máximo de tamaño 50 se puede contrastar la normalidad con la 
prueba de shapiro Shapiro-Wilk. Para efectuarla se calcula la media y 
la varianza muestral, S2, y se ordenan las observaciones de menor a 
mayor. A continuación, se calculan las diferencias entre: el primero y 
el último; el segundo y el penúltimo; el tercero y el antepenúltimo, etc. 
y se corrigen con unos coeficientes tabulados por Shapiro y Wilk.”  
(p.45) 
Según Rial y Varela (2014) definen lo siguiente: “El estadístico de 
Shapiro-Wilk resulta apropiado cuando el tamaño muestra es exiguo 
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demasiado exigente, que casi siempre lleva a la decisión de rechazar 
la hipótesis nula” (P.90) 
Kolgomorov-Smirnov 
Según Correa Morales y Barrera Causil (2018)  indican que “Una de 
las pruebas mas utilizadas para probar la normalidad de  las variables 
es Kolgomorov-Smirnov (K- S), que busca conocer el grado de 
relación que existe entre la distribución de un conjunto de valores de 
una muestra y alguna distribución teórica específica,esta prueba se 
realiza siempre y cuando la muestra sea mayo a 50, de lo contrario la 
prueba mas usada para muestras menores es Shapiro Wilk”. (p.250) 
Según Triola M. (2015) “La distribución del estadístico de Kolmogorov-
Smirnov es independiente de la distribución poblacional especificada 
en la hipótesis nula y los valores críticos de este estadístico están 
tabulados. Si la distribución postulada es la normal y se estiman sus 
parámetros, los valores críticos se obtienen aplicando la corrección de 
significación propuesta por Lilliefors.” (p.45) 
Muestra para el indicador “Nivel de Servicio” 
20 fichas de registros < 50.: Prueba de Shapiro-Wilk 
Muestra para el indicador “Productividad” 
20 fichas de registros < 50.: Prueba de Shapiro-Wilk 
Por tal motivo, para el presente proyecto de investigación se realizará 
el test de normalidad para los indicadores a través de Shapiro Wilk (S-
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𝑰𝒂 = Indicador propuesto medido sin El Sistema Web en el Proceso de 
Operaciones. 





Hipótesis 𝐇𝟎: El Sistema Web no mejora el Proceso de 
Operaciones en la empresa Estructuras metálicas; montaje y 
servicios generales Emmsegen S.A.C. 
Hipótesis 𝐇𝒂: El Sistema Web mejora el Proceso de Operaciones 




HE1 = Hipótesis Especifica 1 
Indicador: Nivel de Servicio 
Hipótesis 𝐇𝟎: El Sistema Web no aumenta el nivel de Servicio en 
el Proceso de Operaciones en la empresa Estructuras metálicas; 
montaje y servicios generales Emmsegen S.A.C. 
 
Dónde:  
NEa: Nivel de Servicio antes de utilizar El Sistema Web. 
NEd: Nivel de Servicio después de utilizar El Sistema Web. 
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Hipótesis 𝐇𝒂: El Sistema Web aumenta el nivel de Servicio en el 
Proceso de Operaciones en la empresa Estructuras metálicas; 
montaje y servicios generales Emmsegen S.A.C. 
 
Dónde:  
NEa: Nivel de Servicio antes de utilizar El Sistema Web. 
NEd: Nivel de Servicio después de utilizar El Sistema Web. 
 
HE2 = Hipótesis Especifica 2 
Indicador: Productividad 
Hipótesis 𝐇𝟎: El Sistema Web no aumenta la Productividad en el 
Proceso de Operaciones en la empresa Estructuras metálicas; 
montaje y servicios generales Emmsegen S.A.C. 
 
Dónde:  
Pa: Productividad antes de utilizar El Sistema Web. 
Pd: Productividad después de utilizar El Sistema Web. 
Hipótesis 𝐇𝒂: El Sistema Web no aumenta la Productividad en el 
Proceso de Operaciones en la empresa Estructuras metálicas; 
montaje y servicios generales Emmsegen S.A.C. 
 
Dónde:  
Pa: Productividad antes de utilizar El Sistema Web. 
Pd: Productividad después de utilizar El Sistema Web. 
Ha: NEd – NEa  > 0 
H0: Pd – Pa  < = 0 
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Nivel de Significancia 
Para la presente investigación se tomará en cuenta los siguiente: 
El nivel de significancia utilizado fue 𝛼 = 0.05… (5% error), 
equivalente a 0.05, esto permitió realizar la comparación para que 
se tome la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis. 
Nivel de confiabilidad o significancia ((1 - 𝛼 ) = 0.95) …. 95% 
Estadístico de Prueba  
Para la presente evaluación se considerará estratificar la población 
en 20 días, siendo inferior al estándar especificado por autores 
mencionados anteriormente, se evaluará también el tipo de datos 
a emplear, de presentarse datos paramétricos, se usará la prueba 
de t-Student, caso contrario, la prueba de Willconox.  
Según Levin y Rubín (2004) definen lo siguiente: “El uso de la 
distribución t para hacer estimaciones se requiere siempre que el 
tamaño de la muestra sea menor o igual que 30 y la desviación 
estándar de la población no se conozca. […] al utilizar la 
distribución t, suponemos que la población es normal o 
aproximadamente normal” (P.297). 
Figura 09: 
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Descripción:  
s = Varianza 
u = Media Poblada  
n = Tamaño de la Muestra  
X̅ = Media Muestral 
Región de Rechazo: 
La región de rechazo es Z = Zx, donde Zx es tal que:  
P [Z >Zx] = 0.05, donde Zx = Valor Tabular  
Luego Región de Rechazo: Z >Zx 






Calculo de la Varianza: 
𝑺𝟐 =
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Análisis de resultados:  




2.6. Aspectos Éticos 
Los datos indicados en esta investigación fueron recogidos del grupo de 
control y experimental de la investigación y se procesaron de forma 
adecuada sin adulteraciones, pues estos datos están sustentados en el 
instrumento aplicado. 
La Empresa fue debidamente informada que se estuvo realizando este 
proyecto de investigación, es por ello que se programó las reuniones y la 
entrevista (ver Anexo 07). El trato que el investigador tuvo hacia los 
trabajadores de la empresa fue cordial.  
Finalmente, los resultados de la investigación no han sido adulterado o 
plagiados de otras investigaciones y se hizo un buen uso de la investigación 
en beneficio de la empresa Estructuras metálicas; montaje y servicios 
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3.1. Análisis Descriptivo 
En el estudio se aplicó un Sistema Web para evaluar el nivel de servicio 
y la productividad en el proceso de control de operaciones; para ello se 
aplicó un Pre-Test que permita conocer las condiciones iniciales del 
indicador; posteriormente se implementó el Sistema Web y nuevamente 
se registró el nivel de servicio y la productividad en el proceso de Control 
de operaciones. Los resultados descriptivos de estas medidas se 
observan en las Tablas 6 y 7. 
 INDICADOR: Nivel de servicio 
Los resultados descriptivos del nivel de servicio de estas medidas se 
observan en la Tabla 6. 
TABLA 6 
Medidas descriptivas del nivel del servicio en el proceso de control de operaciones 
antes y después de implementar el Sistema Web 
Estadísticos descriptivos 
  N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
Pretest_Nivel_Servicio 20 0,20 0,71 0,4715 0,15076 
Postest_Nivel_Servicio 20 0,67 1,00 0,7735 0,08845 
N válido (por lista) 20         
 
 
En el caso del nivel del serivicio en el proceso de control de operaciones, en el 
pre-test se obtuvo  un valor de 47,15%, mientras que en el post-test fue de 77.35% 
tal  como se aprecia en la figura 11; esto indica una gran diferencia antes y después 
de la implementación del Sistema Web; así mismo, el nivel de servicio mínima fue 
del 20% antes, y 67% (ver Tabla 6) después de la implementación del Sistema Web. 
En cuanto a la dispersión del índice de calidad, en el pre-test se tuvo una 
variabilidad de 15.07%; sin embargo, en el post-test se tuvo un valor de 8.8%. 
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FIGURA 11 
Nivel de servicio antes y después de implementado el Sistema Web 
 
 
 INDICADOR: Productividad 
Los resultados descriptivos de la productividad de estas medidas se observan 
en la Tabla 6. 
TABLA 6 
Medidas descriptivas de la productividad en el proceso de control de operaciones 
antes y después de implementar el Sistema Web 
 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media 
Desv. 
Desviación 
Prestest_Productividad 20 ,03 ,11 ,0710 ,02469 
Postest_Productividad 20 ,06 ,25 ,1400 ,05849 
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En el caso de la Productividad en el proceso de control de operaciones, en el 
pre-test se obtuvo un valor de 7,10%, mientras que en el post-test fue de 74.00% 
tal  como se aprecia en la figura 11; esto indica una gran diferencia antes y después 
de la implementación del Sistema Web; así mismo, el Productividad mínima fue del 
3% antes, y 6% (ver Tabla 6) después de la implementación del Sistema Web. 
En cuanto a la dispersión del índice de calidad, en el pre-test se tuvo una 
variabilidad de 15.07%; sin embargo, en el post-test se tuvo un valor de 8.8%. 
FIGURA 11 
La Productividad y después de implementado el Sistema Web 
 
 
3.2. Análisis Inferencial 
Prueba de Normalidad 
Se procedió a realizar las pruebas de normalidad para los indicadores de nivel 
de servicio y productividad a través del método Shapiro-Wilk, debido a que el 
tamaño de nuestra muestra estratificada está conformado por 20 fichas 
registros y es menor a 50, tal como lo indica Hernández, Fernández y Baptista 
(2006, p. 376). Dicha prueba se realizó introduciendo los datos de cada 
indicador en el software estadístico SPSS 25.0, para un nivel de confiabilidad 
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Si: 
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 
Dónde: 
Sig.: P-valor o nivel crítico del contraste. 
Los resultados fueron los siguientes: 
 INDICADOR: Nivel de servicio  
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron 
sometidos a la comprobación de su distribución, específicamente si los 
datos del nivel de servicio contaban con distribución normal. 
TABLA 8 
Prueba de normalidad del nivel de servicio antes y después de 
implementado el Sistema Web 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pretest_Nivel_Servicio 0,933 20 0,178 
Postest_Nivel_Servicio 0,916 20 0,082 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Como se muestra en la Tabla 8 los resultados de la prueba indican 
que el Sig. del nivel de servicio en el proceso de control de operaciones 
en el Pre-Test fue de 0.1789, cuyo valor es mayor que 0.05. Por lo 
tanto, el nivel de servicio se distribuye normalmente. Los resultados de 
la prueba del Post-Test indican que el Sig. del nivel de servicio fue de 
0.082, cuyo valor es mayor que 0.05, por lo que indica que el nivel de 
servicio se distribuye normalmente. Lo que confirma la distribución 
normal de ambos datos de la muestra, se puede apreciar en las Figuras 
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FIGURA 13 










© Elaboración propia 
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 INDICADOR: Productividad  
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron 
sometidos a la comprobación de su distribución, específicamente si los 
datos de la productividad contaban con distribución normal. 
TABLA 8 
Prueba de normalidad de la productividad antes y después de 
implementado el Sistema Web 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Prestest_Productividad 0,910 20 0,064 
Postest_Productividad 0,928 20 0,144 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Como se muestra en la Tabla 8 los resultados de la prueba indican 
que el Sig. De la productividad en el proceso de control de operaciones 
en el Pre-Test fue de 0.064, cuyo valor es mayor que 0.05. Por lo tanto, 
la productividad se distribuye normalmente. Los resultados de la prueba 
del Post-Test indican que el Sig. De la productividad fue de 0.144, cuyo 
valor es mayor que 0.05, por lo que indica que la productividad se 
distribuye normalmente. Lo que confirma la distribución normal de 
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FIGURA 13 
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3.3. Prueba de Hipótesis 
Hipótesis de Investigación 1: 
 H1: El Sistema Web incrementa el nivel de servicio en el proceso de control 
de Operaciones en la empresa Estructuras metálicas; montaje y servicios 
generales Emmsegen S.A.C. 
 Indicador: Nivel de Servicio 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
- NEa: Nivel de Servicio antes de usar el Sistema Web.  
- NEd: Nivel de Servicio después de usar el Sistema Web. 
 
 H0: El Sistema Web no incrementa el índice de nivel de servicio en el 
proceso de control de operaciones en la empresa Estructuras metálicas; 
montaje y servicios generales Emmsegen S.A.C. 
     El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el 
Sistema Web. 
  
 HA: El Sistema Web incrementa el nivel de servicio en el proceso de control de 
operaciones en la empresa Estructuras metálicas; montaje y servicios generales 
Emmsegen S.A.C. 
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema 
Web. 




H0: NEd – NEa  < = 0 
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FIGURA 17 
Nivel de Servicio – Comparativa General 
 
 
Se concluye de la Figura 17 que existe un incremento en el nivel de servicio, el 
cual se puede verificar al comparar las medias respectivas, que asciende de 
47.15% al valor de 77.35%.  
 
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba T-Student, 
debido a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre-Test y Post-Test) se 
distribuyen normalmente. El valor de T contraste es de -8,593, el cual es claramente 
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TABLA 10 
Prueba de T-Student para el Nivel de Servicio en el proceso de control de 
operaciones antes y después de implementado el Sistema Web 
    Prueba de T-Student 
  Media T gl 
Sig. 
(bilateral) 
Pretest_Nivel_Servicio 0.4715       
  -8.593 19 ,000 
Postest_Nivel_Servicio 0.7735       
 
Entonces, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 
95% de confianza. Además, el valor T obtenido, como se muestra en la Figura 18, 
se ubica en la zona de rechazo. Por lo tanto, El Sistema Web incrementa el nivel 
de servicio en el proceso de control de operaciones en la empresa Estructuras 
metálicas; montaje y servicios generales Emmsegen S.A.C. 





𝑇𝑐 = −8,593 
 
FIGURA 18 
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Hipótesis de Investigación 2: 
 H2: El Sistema Web incrementa la Productividad en el proceso de control de 
operaciones en la empresa Estructuras metálicas; montaje y servicios generales 
Emmsegen S.A.C. 
 Indicador: Productividad 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
- Pa: Productividad antes de usar el Sistema Web.  
- Pd: Productividad después de usar el Sistema Web. 
 
 H0: El Sistema Web no incrementa la Productividad en el proceso de control de 
operaciones en la empresa Estructuras metálicas, montaje y servicios generales 
Emmsegen S.A.C. 
El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema Web. 
  
 HA: El Sistema Web incrementa la Productividad en el proceso de control de 
operaciones en la empresa Estructuras metálicas, montaje y servicios generales 
Emmsegen S.A.C. 
El indicador con el Sistema Web es mejor que el indicador sin el Sistema Web. 






H0: Pd – Pa  < = 0 
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FIGURA 19 
Productividad – Comparativa General 
 
Se concluye de la Figura 17 que existe un incremento en la Productividad, el 
cual se puede verificar al comparar las medias respectivas, que asciende de 7.10 
al valor de 14.00.  
En cuanto al resultado del contraste de hipótesis se aplicó la Prueba T-Student, 
debido a que los datos obtenidos durante la investigación (Pre-Test y Post-Test) se 
distribuyen normalmente. El valor de T contraste es de -6.884, el cual es claramente 
menor que -1.7291. (Ver tabla 11). 
TABLA 11 
Prueba de T-Student para la Productividad en el proceso de control de operaciones 
antes y después de implementado el Sistema Web 
    Prueba de T-Student 
  Media T gl 
Sig. 
(bilateral) 
Pretest_Nivel_Servicio 0.0710       
  -6.884 19 ,000 
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Entonces, se rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con un 
95% de confianza. Además, el valor T obtenido, como se muestra en la Figura 20, 
se ubica en la zona de rechazo. Por lo tanto, El Sistema Web incrementa la 
productividad en el proceso de control de operaciones en la empresa Estructuras 
metálicas, montaje y servicios generales Emmsegen S.A.C. 





𝑇𝑐 = −6,884 
 
FIGURA 20 
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En la presente investigación, se tuvo como resultado que, con el SISTEMA WEB 
PARA EL PROCESO DE OPERACIONES, se incrementó el Nivel de Servicio de 
un 47.15% a un 77.35%, lo que equivale a un crecimiento promedio de 25.5%. De 
la misma manera Cruz Ala y Kevin Anthony Nick, en su investigación “Sistema Web 
En El Proceso De Operaciones de la Empresa Promant S.R.L.”, llegó a la 
conclusión que el sistema web, permitio aumentar el nivel de servicio en el proceso 
de operaciones, en su investigación aumentó el nivel de servicio en un 80.02%. 
También se tuvo como resultado que el SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE 
OPERACIONES, se incrementó el Crecimiento de la productividad de un 7.10% a 
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Se concluye que el Sistema Web mejora el control de operaciones en la empresa 
Estructuras Metálicas, Montaje y Servicios Generales Emmsegen S.A.C, pues 
permitió el incremento en el Nivel de Servicio y en el Crecimiento de la 
Productividad, lo que permitió alcanzar los objetivos de esta investigación. 
Se concluye que el Sistema Web incrementó el Nivel de Servicio en un 77.35%. Por 
lo tanto, se afirma que el Sistema Web incrementa el Nivel de Servicio en el control 
de operaciones. 
Se concluye que el Sistema Web incrementó el Crecimiento de la Productividad en 
un 14.00%. Por lo tanto, se afirma que el Sistema Web incrementa el Crecimiento 
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Anexo 01: Matriz de Consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR INSTRUMENTOS 
Principal General General Independiente 
  
TIPO DE INVESTIGACIÓN: 
Experimental 
 











en 20 días  
 
Técnicas e instrumentos: 
Fichaje 
Fichas de Registro 
 
PG: ¿De qué manera 
una Sistema Web influye 
en el Proceso de 
Operaciones en la 
empresa Estructuras 
Metálicas, Montaje y 
Servicios Generales 
S.A.C.? 
OG: Determinar la 
influencia de El Sistema 
Web en el Proceso de 
Operaciones de la 
empresa Estructuras 
metálicas; montaje y 
servicios generales 
Emmsegen S.A.C. 
Ha: El Sistema Web 
mejora el Proceso de 
Operaciones en la 
empresa Estructuras 
metálicas; montaje y 
servicios generales 
Emmsegen S.A.C. 
X1= Sistema Web 













P1: ¿Cómo influye una 
Sistema Web en el nivel 
de Servicio en el Proceso 
de Operaciones en la 
empresa Estructuras 
Metálicas, Montaje y 
Servicios Generales 
S.A.C.? 
O1: Determinar la 
influencia de El Sistema 
Web en el nivel de 
Servicio en el Proceso de 
Operaciones de la 
empresa Estructuras 
metálicas; montaje y 
servicios generales 
Emmsegen S.A.C. 
H1:  El uso de El 
Sistema Web aumenta 
el nivel de Servicio en el 
Proceso de Operaciones 
de la empresa 
Estructuras metálicas; 
montaje y servicios 
generales Emmsegen 
S.A.C. Y1=Proceso de 
Operaciones P2: ¿Cómo influye una 
Sistema Web en la 
productividad en el 
Proceso de Operaciones 
en la empresa 
Estructuras Metálicas, 
Montaje y Servicios 
Generales S.A.C.? 
O2: Determinar la 
influencia de El Sistema 
Web en la productividad 
en el Proceso de 
Operaciones de la 
empresa Estructuras 
metálicas; montaje y 
servicios generales 
Emmsegen S.A.C. 
H2: El uso de El Sistema 
Web aumenta la 
productividad en el 
Proceso de Operaciones 
de la empresa 
Estructuras metálicas; 
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Anexo 02: Ficha Técnica. Instrumento de Recolección de Datos 
 
Autor Hames Yoel Guerrero Olivares 
Nombre del 
Instrumento 
Ficha de Registro 
Lugar 
Estructuras metálicas; montaje y servicios 
generales Emmsegen S.A.C. 
Fecha de aplicación septiembre del 2017 
Objetivo 
Determinar la influencia de El Sistema Web en el 
Proceso de Operaciones de la empresa Estructuras 
metálicas; montaje y servicios generales 
Emmsegen S.A.C.. 












Variable Dependiente Fichaje Ficha de 
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Anexo 03: Instrumentos de Investigación 
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Anexo 04: Base de Datos Experimental 
 
  Nivel de Servicio  Productividad 
       
Orden  Pre-test Post-test  Pre-test Post-test 
1  0.33 0.67  0.05 0.06 
2  0.50 1.00  0.06 0.06 
3  0.50 0.67  0.08 0.16 
4  0.60 0.80  0.06 0.13 
5  0.57 0.71  0.09 0.19 
6  0.71 0.86  0.09 0.19 
7  0.33 0.83  0.09 0.13 
8  0.50 0.75  0.06 0.09 
9  0.44 0.78  0.11 0.22 
10  0.20 0.80  0.09 0.13 
11  0.50 0.75  0.06 0.09 
12  0.33 0.67  0.06 0.09 
13  0.71 0.86  0.09 0.19 
14  0.60 0.80  0.06 0.13 
15  0.22 0.89  0.09 0.22 
16  0.33 0.67  0.03 0.09 
17  0.60 0.80  0.08 0.13 
18  0.33 0.67  0.03 0.06 
19  0.57 0.71  0.03 0.19 
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Anexo 05: Resultados de la Confiabilidad del Instrumento 
Indicador: Nivel de Servicio 
 
 
N° x y x*y x2 y2
1 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00
2 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00
3 0.09 0.09 0.01 0.01 0.01
4 0.06 0.03 0.00 0.00 0.00
5 0.09 0.13 0.01 0.01 0.02
6 0.06 0.16 0.01 0.00 0.02
7 0.03 0.06 0.00 0.00 0.00
8 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00
9 0.13 0.13 0.02 0.02 0.02
10 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00
11 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00
12 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00
13 0.16 0.16 0.02 0.02 0.02
14 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00
15 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00
16 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00
17 0.09 0.09 0.01 0.01 0.01
18 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00
19 0.13 0.13 0.02 0.02 0.02
20 0.06 0.06 0.00 0.00 0.00
1.34 1.47 0.12 0.116 0.14Suma
= Test
= ReTest




Media Marginal de Y: 0.073
0.04
Desviación Tipica 
marginal de Y :
0.04
Desviación Tipica 
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 Como se aprecia el valor calculado en una hoja de Cálculo [Microsoft Excel 
2016] es de 0.714. No obstante, cabe recalcar que el análisis de la confiabilidad 
según el SPSS versión 25 arroja el mismo resultado, lo que indica un nivel 
aceptable de confiabilidad, es decir el nuestro instrumento es confiable. 
Correlaciones 
 Test ReTest 
Test Correlación de Pearson 1 ,714** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
ReTest Correlación de Pearson ,714** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
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N° x y x*y x2 y2
1 0.33 0.33 0.11 0.11 0.11
2 0.50 0.50 0.25 0.25 0.25
3 0.50 0.50 0.25 0.25 0.25
4 0.40 0.20 0.08 0.16 0.04
5 0.43 0.57 0.24 0.18 0.33
6 0.29 0.71 0.20 0.08 0.51
7 0.17 0.33 0.06 0.03 0.11
8 0.50 0.50 0.25 0.25 0.25
9 0.44 0.44 0.20 0.20 0.20
10 0.20 0.20 0.04 0.04 0.04
11 0.50 0.50 0.25 0.25 0.25
12 0.33 0.33 0.11 0.11 0.11
13 0.71 0.71 0.51 0.51 0.51
14 0.40 0.40 0.16 0.16 0.16
15 0.22 0.22 0.05 0.05 0.05
16 0.33 0.33 0.11 0.11 0.11
17 0.60 0.60 0.36 0.36 0.36
18 0.33 0.33 0.11 0.11 0.11
19 0.57 0.57 0.33 0.33 0.33
20 0.22 0.22 0.05 0.05 0.05
7.99 8.53 3.72 3.591 4.13Suma
= Test
= ReTest
Media Marginal de X :
Desviación Tipica 
marginal de X :
Calcúlo de Confiabilidad
0.399
Media Marginal de Y: 0.426
0.14
Desviación Tipica 
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  Como se aprecia el valor calculado en una hoja de Cálculo [Microsoft Excel 
2016] es de 0.833. No obstante, cabe recalcar que el análisis de la confiabilidad 
según el SPSS versión 25 arroja el mismo resultado, lo que indica un nivel 
aceptable de confiabilidad, es decir el nuestro instrumento es confiable. 
Correlaciones 
 Test ReTest 
Test Correlación de Pearson 1 ,833** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 20 20 
ReTest Correlación de Pearson ,833** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
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PRESENTACIÓN DEL DESARROLLO 
 
El proyecto consiste en la implementación del “SISTEMA WEB PARA EL 
PROCESO DE OPERACIONES EN LA EMPRESA ESTRUCTURAS 
METÁLICAS, MONTAJE Y SERVICIOS GENERALES EMMSEGEN S.A.C”, el 
cual permitirá agilizar y mejorar el proceso de control de operaciones. 
El proyecto se desarrolló con la metodología SCRUM y se efectuara a través del 
lenguaje de programación de PHP que se utilizara su Framework Laravel 5.4 que 
caracteriza por un desarrollo flexible y escalable con la arquitectura servidor y el 
gestor de base de datos MySQL WorkBrench 6.3. el proyecto tendrá una 
duración de 2 meses aproximados, se iniciará el 18 de abril de 2018 has el 29 
de junio del 2018, en las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Comas, la 
gestión del proyecto se realizará en área de informática que a su vez lo 
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Este documento describe la implementación de la metodología de trabajo 
SCRUM, para el desarrollo del SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE 
OPERACIONES EN LA EMPRESA ESTRUCTURAS METALICAS, MONTAJE Y 
SERVICIOS GENERALES EMMSEGEN S.A.C. 
La propuesta de SCRUM, consiste en realizar entregas potenciales utilizables 
de forma iterativa e incremental, en periodos de 2 a 4 semanas denominas 
“Sprints”. Para lograrlo, estable ciertas pautas organizativas, a simple modo de 
guía y no de reglamento. 
 
ALCANCE 
Considerando lo analizado del objetivo específico, se cree conveniente que en 
el proyecto propuesto debe alcanzar los objetivos prioritarios: 
Desarrollar un sistema que optimice el proceso de operaciones en el área de 
producción.  
El sistema debe permitir que los usuarios ingresen datos para la evaluación 
correspondiente. 
El sistema apoya en las operaciones, en base al cuadro de méritos que se 
genera. 
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VALORES DE TRABAJO 
Los valores que deben ser practicados por todos los miembros involucrados en 
el desarrollo y que hacen posible que la metodología SCRUM tenga éxito son: 
Autonomía del equipo. 
Respeto en el equipo. 
Responsabilidad y autodisciplina. 
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TABLA 1: EL EQUIPO SCRUM (SCRUM TEAM) 
Personas Cargo Contacto IMPLICADOS 




























2. Planteamiento del Producto 
 
2.1. Historias de Usuario 
 
Según Menzinky, Lopez y Palacio (2016), Las historias de usuario son 
una explicación breve de la funcionalidad del sistema tal y como lo desee 
el cliente, describen lo que se quiere implementar y se escriben con una 
o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario, estas historias son 
aprovechadas en las metodologías ágiles para la precesión de los 
requerimientos del sistema (p.74).  
TABLA 2: PRIORIDAD 
# Prioridad 
1  Muy Alta 
2  Alta 
3  Media 
4  Baja 
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Historia 1: Diseño de la Base de datos 













En la figura 1, observamos el diseño de la base de datos en la cual también 
está involucrado el login en la historia como la estimación y la prioridad en días. 
. 
 
Tareas de la Historia 1: 












Caso de uso de negocio 
 






Elemento de pila 
Diseño de la base de datos 
Descripción: 
- Análisis del negocio, mediante CU de negocio 
- Realización del modelo conceptual de datos 
- Elaboración del modelo Lógico y Físico 
- Implementación de la BD 
- Diccionario de datos 
Como probarlo: 
 Capacidad de respuesta de las consultas que se van a realizar. 
 Comprobación de la cadena de conexión. 
Estimación 
6 
Análisis del negocio, 
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Historia 2: Acceso al sistema 


















En la figura 3, observamos la historia del Acceso al sistema donde vemos a los 
usuarios que están involucrados en la historia como la estimación y la prioridad 
en días. 
 
Tareas de la Historia 2: 













En la figura 4, observamos 5 tareas que esta conforma por la historia 2 
 
Elemento de pila 
Acceso al sistema 
Descripción: 
- El personal encargado deberá tener acceso al sistema a 
través de un usuario y contraseña 
- Deben de existir permisos según el tipo de usuario 
- El personal debe registrar los usuarios que tendrán acceso 
al sistema 
Como probarlo: 
 Registrar un usuario. 
 Escribir un nombre de usuario y su respectiva contraseña, y deberá acceder al 
sistema. 
 Si el usuario digitó incorrecta la contraseña deberá aparecer un mensaje que 
indique el error de acceso. 
 Una vez que se accedió al sistema el usuario podrá ver las opciones 
correspondientes a su tipo de usuario. 
Estimación 
6 
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Historia 3: Mantenimientos 
 


















En la figura 5, observamos la historia del Registro de mantenimiento donde 
vemos a los tipos de registro que están involucrados en la historia como la 

















Elemento de pila 
Registro de Mantenimiento 
Descripción: 
- El sistema debe permitir el registro de trabajadores, roles 
clientes, tipo de proyecto, fase de operación, estado de 
operación, tipo de proyecto y materiales para la producción. 
- Todo registro realizado debe tener las opciones de: 
Registrar, Actualizar, Eliminar y Buscar (ver detalles) 
Como probarlo: 
 Registrar Trabajadores y darles mantenimiento de prueba. 
 Registrar Roles y darles mantenimiento de prueba. 
 Registrar Clientes y darles mantenimiento de prueba. 
 Registrar Tipo de proyecto y darles mantenimiento de prueba. 
 Registrar Fase de Operación y darles mantenimiento de prueba. 
 Registrar Estado de Operación y darles mantenimiento de prueba. 
 Registrar Tipo de Proyecto y darles mantenimiento de prueba. 
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Tareas de la Historia 3: 
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Historia 4: Materiales  
 

















Historia 4: Proyectos  
 
 
En la figura 7, observamos la historia de los materiales de producción donde 
vemos a los tipos de materiales que están involucrados en la historia como la 
estimación y la prioridad en días. 
 
Tareas de la Historia 4: 















Elemento de pila 
Materiales de Producción  
Descripción: 
- El sistema debe permitir al usuario registrar el ingreso de 
materiales de producción  
- Al registrar un material de producción, el sistema debe 
permitir ingresar el nombre del material, la descripción del 
material y seleccionar el tipo de material. 
- El sistema mostrará la lista de materiales ingresados. 
Como probarlo: 
 Registrar un material de producción. 
 Comprobar el registro del material recientemente ingresado. 
















Pruebas sobre el 
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Historia 5: Proyectos  


















En la figura 9, observamos la historia de los proyectos donde vemos a los tipos 
de proyectos que están involucrados en la historia como la estimación y la 
prioridad en días. 
Tareas de la Historia 5: 


































Elemento de pila 
Proyectos  
Descripción: 
- El sistema debe permitir el ingreso de Proyectos asignados. 
- El sistema debe permitir seleccionar a un cliente para la 
asignación de un proyecto.  
- El sistema debe permitir la selección del tipo de proyecto. 
- El sistema debe permitir la fase del proyecto. 
- El sistema debe permitir el estado del proyecto. 
- El sistema debe permitir el ingreso de fecha inicial y fecha 
final del proyecto.  
Como probarlo: 
 Registrar un proyecto. 
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Historia 6: Operaciones  






















En la figura 11, observamos la historia de las operaciones donde vemos a los 
tipos de operaciones que están involucrados en la historia como la estimación y 











Elemento de pila 
Operaciones 
Descripción: 
- El sistema debe permitir al usuario registrar la fase de packlist: 
el usuario debe poder ingresar los materiales de producción 
del proyecto. 
- El sistema debe permitir al usuario registrar la fase de 
producción, el usuario debe poder ingresar el número de 
planificación, agregar suministro para el proceso de 
producción y numero de operarios por proyecto. 
- El sistema debe permitir realizar el registro de la fase de 
servicio, el usuario debe ingresar la fecha de puesta de 
servicio, el número de operarios que deben de ir al servicio a 
implementar y la dirección, estado de servicio para actualizar 
fase 
-  
 Como probarlo: 
 Registrar Fases de proyecto 
 Comprobar el estado de cada fase de proyecto. 
 Verificar la las fases de proyecto. 
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Terea de la Historia 6: 












































Fase de Producción 
3d 
Implementación de 
Fase de Servicio 
 3 d 
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Historia 7: Indicadores 

















Tareas de la Historia 5: 
 
En la figura 13, observamos la historia de los indicadores donde vemos a los 
tipos de Indicadores que están involucrados en la historia como la estimación y 
la prioridad en días. 
Tareas de la Historia 7  

















Elemento de pila 
Indicadores 
Descripción: 
- El sistema debe permitir al usuario realizar la consulta del 
indicador nivel de productividad 
- El sistema debe permitir al usuario realizar la consulta del 
indicador nivel de servicio  
- El sistema debe permitir realizar las consultas de los dos 




 Seleccionar fechas de consulta para los indicadores 




    4 
Implementación 
Nivel de Servicio  
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Historia 8: Indicadores 






















En la figura 15, observamos la historia de los reportes donde vemos a los tipos 
de reportes que están involucrados en la historia como la estimación y la 
prioridad en días. 
 
 
Tareas de la Historia 8  
















Elemento de pila 
Reportes 
Descripción: 
- El sistema debe permitir al usuario realizar la consulta del 
reporte de proyectos en ejecución 
- . El sistema debe permitir al usuario realizar la consulta del 





 Seleccionar fechas de consulta de reportes  
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2.2.  Pila del producto (Product Backlog) 
 


















- Análisis del negocio, 
mediante CU de negocio 
- Realización del modelo 
conceptual de datos 
- Elaboración del modelo 
Lógico y Físico 
- Implementación de la BD 
- Diccionario de datos 
  Capacidad de respuesta de las 










- El personal encargado 
deberá tener acceso al 
sistema a través de un 
usuario y contraseña 
- Deben de existir 
trabajadores registrados.  
- El personal debe 
registrar los usuarios que 
tendrán acceso al 
sistema 
 Registrar un trabajador. 
 Registrar un nombre de 
usuario, digitar contraseña, y 
deberá acceder al sistema, 
mostrándose el menú de 
opciones. 
 Una vez que se accedió al 
sistema el usuario podrá ver las 
opciones correspondientes al 












- El sistema debe permitir 
dar mantenimiento a los 
módulos de: Roles, 
trabajadores, tipos de 
proyecto, tipos de torre, , 
clientes, fases de 
proyecto.  
 
- Los mantenimientos 
deben tener las opciones 
de: Registrar, Editar, 
Eliminar y buscar. 
 Registrar Roles y darles 
mantenimiento. 
 Registrar Trabajadores  y 
darles mantenimiento. . 
 Registrar Proveedores y 
darles mantenimiento.  
 Registrar Clientes y darles 
mantenimiento. 
 Registrar Fases de 
Proyecto y darles 
mantenimiento. 
 Registrar Estados de 
Proyecto y darles 
mantenimiento. 
 Registrar Tipos de Torre y 
darles mantenimiento. 
 Registrar Tipos de Suministro 










- El sistema debe permitir 
registrar materiales de 
producción.  
 Registrar el nombre del 
material de producción.  
 Registrar la descripción del 
material de producción. 
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- El sistema debe permitir 
al usuario registrar la 
asignación de un 
proyecto. 
- Al registrar un proyecto 
asignado se debe de 
colocar el nombre del 
proyecto, el proveedor y 
el tiempo de estimación 
para entrega del 
proyecto.  
- El sistema debe mostrar 
en la opción de Listar 
Proyectos. 
- El sistema debe permitir 
al usuario con privilegios 
pueda colocar las fechas 
de entrega de un 
proyecto. 
 Seleccionar la pestaña del 
menú la opción Proyectos. 
 Seleccionar la opción de 
Registrar Proyectos.  
 Se lista los clientes registrados 
en el sistema. 
 Selecciona la opción 
seleccionar cliente. 
 Registra el número del 
proyecto. 
 Registra el nombre del 
proyecto 
 Selecciona tipo de proyecto. 
 Seleccione fase de proyecto. 















- El sistema debe permitir 
al usuario registrar las 
fases de cada proyecto. 
- Al registrar una fase de 
un proyecto, se debe de 
registrar el detalle de 
cada proyecto, estado 
del proyecto. 
- El sistema debe mostrar 
en la opción de Ver, una 
lista donde se detallen 
todas las fases del 
proyecto por fecha. 
- El sistema debe deslizar 
un menú donde se 
observe las fases del 
proyecto en ejecución 
- El sistema debe mostrar 
las fases de pack list, 
producción y servicio, 
cada fase contiene su 
detalle respectivo para el 
registro.  
- El sistema en la fase de 
packlist debe mostrar la 
lista de suministro de 
materiales a necesitar 
- El sistema en la fase de 
de producción debe 
mostrar la producción 
planificada. 
- El sistema en la fase de 
servicio debe mostrar l 
 Consultar la fase de un 
proyecto: Seleccionar pestaña 
de Operaciones 
 
Para la fase de packlist:  
 registro de suministros de 
materiales a necesitar para la 
producción.  
 
Para la fase de Producción: 
 
 Registro e ingreso de la 
producción planificada para la 
ejecución del proyecto.  
 Registro del número de 
operarios para la producción, 
 Registro de la fecha de 
inspección cuando se haya 
realizado. 
 
Fase de servicio  
 
 Registro e ingreso de fecha de 
puesta de servicio 
 Registrar la dirección de la 
estación, 
 Registrar el número de 
operarios en servicio, 
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fecha puesta de servicio 




    3 4 
Días 
Indicadores  
 El sistema debe permitir 
consultar: el nivel de 
servicio de las 
asignaciones del 
proyecto, así como 
también debe permitir 
conoces el nivel de 
productividad 
 Consultar por porcentajes 
mediante indicadores de nivel 
de servicio. 
 Consultar por porcentajes 
mediante indicadores de nivel 










 El sistema debe 
permitirle al usuario 
generar los Reportes de:   
fases de proyectos, 
Reportes de proyectos 
finalizados  
 Generar Reporte de Relación 
de fases de proyectos 
 Generar reporte con nivel de 




2.3. Sprint Backlog 
Según Schwaber K. y Sutherland J. (2013, p.16), el Sprint Backlog o La 
Lista de Pendientes del Sprint es el conjunto de elementos de la Lista de 
Producto seleccionado para el Sprint, más un plan para entregar el 
Incremento del producto y conseguir el Objetivo del Sprint. El Sprint 
Backlog es una predicción hecha por el Equipo de Desarrollo acerca de 
qué funcionalidad formará parte del próximo Incremento y del trabajo 
necesario para entregar esa funcionalidad en un Incremento 
“Terminado” (p. 16). 
Reunión de Planificación de Sprint (Sprint Planning Meeting) 
En la reunión de planificación de Sprint se determinó el trabajo a realizar en cada 
Sprint. El plan se elaboró mediante el trabajo colaborativo del Equipo Scrum. 
En la Reunión de Planificación de Sprint se determinaron dos puntos, el primero 
refiere a lo que se entregará en cada Sprint (Entregables por Sprint) y en el 
segundo punto se detalla el plan de trabajo necesario para la consecución de 
cada Incremento (Plan de trabajo). 
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En este punto se detalla la cantidad de Sprints, los elementos de la Pila de 
Producto (Historias) que contiene cada Sprint y el objetivo que debe cumplir cada 
Sprint. 
TABLA 4: SPRINT BACKLOG 
Sprint Prioridad Objetivo Historias 
1 
 
      
       1 
El sistema debe de permitir a los usuarios 
acceder a través de un nombre de usuario 
y contraseña, y visualizar las opciones 
correspondientes al tipo de usuario. 
 Diseño de la base de 
datos 
 Acceso al sistema 
2 
 
       1 
El sistema debe permitirle al usuario 
ejercer el mantenimiento de: roles, 
trabajadores, clientes, fases de proyecto, 




       2 
El sistema debe permitir al usuario 
registrar el material de producción, se 
debe ingresar nombre, descripción y tipo 
de suministro. 




       2 
El sistema debe permitir registrar el 
nombre del proyecto, se debe seleccionar 
al cliente, ingresar las fechas de inicio y 
final del proyecto, el tipo de proyecto y 
una breve descripción.  






      2 
El sistema debe de permitir al usuario 
registrar el ingreso de asignaciones de 
proyectos, en el cual se detallará el 
nombre del proveedor, el tiempo de 
estimación y las fechas de entrega. El 
sistema debe permitir al usuario registrar 
las fases de cada proyecto. Al registrar 
una fase de un proyecto, se debe de 
registrar el detalle de cada proyecto, 
estado del proyecto, avance del proyecto. 
El sistema debe mostrar en la opción de 
ver, una lista donde se detallen todas las 
fases de las operaciones por fecha. 
El sistema debe de mostrar en la opción 
para dar secuencia a la siguiente fase del 





     3 
El sistema debe permitirle al usuario 
ejercer las consultas de nivel de servicio y 
productividad con sus porcentajes 
respectivos.  




       4 
El sistema debe permitirle al usuario 
generar los Reportes de: proyectos 
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2.4. Plan de trabajo 
 
Una vez que se establecieron los objetivos y elementos de la Lista de Producto 
para cada Sprint, el Equipo Scrum decidió como se construirá la funcionalidad 
para conseguir el Incremento de cada Sprint, para lo cual se determinaron las 
tareas que lograrán conseguir los objetivos de cada Sprint, así como los días 
que tardarán en desarrollarse, todo ello se puede apreciar en la siguiente tabla, 
que hace referencia al Plan de trabajo. 
 
Tabla 5: PLAN DE TRABAJO 
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 
Proyecto Operaciones 60 días 20/04/18 15/06/18 
Sprint 1 12 días 20/04/18 01/04/18 
Historia 1: Diseño de la base de datos 6 días 20/04/18 25/04/18 
Realización de CU de negocio 1 día 20/04/18 20/04/18 
Realización del modelo conceptual 1 día 20/04/18 22/04/18 
Realización de Diagrama Lógico y Físico 2 días 22/04/18 24/04/18 
Implementación de la BD 1 día 24/04/18 24/04/18 
Generación del diccionario de datos 1 día 25/04/18 25/04/18 
Historia 2: Acceso al sistema 7 días 25/04/18 01/05/18 
Diseño de la GUI del Login 1 día 25/04/18 26/05/18 
Implementación del registro de Trabajadores 2 días 26/04/18 29/05/18 
Implementación del registro de Usuarios 2 días 29/04/18 30/05/18 
Implementación de Acceso al sistema 1 día 30/04/18 31/05/18 
Pruebas sobre el acceso al sistema 1 día 31/04/18 01/05/18 
Sprint 2 11 días 01/05/18 12/05/18 
Historia 3: Registros de Mantenimiento 10 días 01/05/18 12/05/18 
Implementación del registro de trabajadores 1 día 01/05/18 02/05/18 
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Implementación del registro de clientes 1 día 03/05/18 05/05/18 
Implementación del registro de tipo de proyecto 2 días 05/05/18 07/05/18 
Implementación del registro de fase de operación 2 días 07/05/18 08/05/18 
Implementación del registro de estado de operación 1 día 08/05/18 09/05/18 
Implementación del registro de tipo de suministro 1 día 09/05/18 10/05/18 
Implementación del registro de materiales de 
producción. 
1 día 10/05/18 12/05/18 
Sprint 3 3 días 12/05/18 14/05/18 
Historia 4: Materiales de producción 3 días 12/05/18 15/05/18 
Implementación de Registro de materiales de 
producción  
2 días 12/05/18 14/05/18 
Sprint 4 10 días 12/05/18 25/05/18 
Historia 5: Proyectos 10 días 12/05/18 25/05/18 
Implementación de Registro de Proyectos 8 días 14/05/18 22/05/18 
Implementación de lista de proyectos asignados 2 días 22/05/18 24/05/18 
Sprint 5 12 días 25/05/18 07/06/18 
Historia 6: Operaciones 12 días 25/05/18 07/06/18 
Implementación de Fase de PackList 4 día 25/05/18 29/05/18 
Implementación de Fase de Producción 4 días 29/05/18 04/06/18 
Implementación de Fase de Servicio 4 días 04/05/18 08/06/18 
Sprint 6 4 días 08/06/18 12/06/18 
Historia7: Indicadores 4 días 08/06/18 12/06/18 
Implementación de Indicador Nivel de Servicio 2 días 08/06/18 10/06/18 
Implementación del Indicador Productividad 2 días 10/05/18 12/06/18 
Sprint 7 2 días 12/06/18 14/06/18 
Historia 8: Reportes 4 días 12/06/18 16/06/18 
Implementación de Modulo de Reportes 2 días 12/06/18 14/06/18 
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3. Desarrollo del producto 
Lista de pendientes de Sprint (Sprint Backlog) 
 
 
3.1. Sprint 1:  
TABLA 6: SPRINT 1 





Análisis Terminado Hames 
 Realización del diagrama de 
CU de negocio 
 Realización del modelo 
conceptual 
 Realización del diagrama 
Lógico y Físico 
 Implementación de la BD 




2 Acceso al 
sistema 
Desarrollo Terminado HAMES 
 Diseño de la GUI de Login 
 Implementación de registro 
de Trabajadores 
 Implementación de registro 
de Usuarios 
 Implementación de acceso 
al sistema a través de 
Usuario y Contraseña 














Elemento de pila 
Diseño de la base de datos 
Descripción: 
- Análisis del negocio, mediante CU de negocio 
- Realización del modelo conceptual de datos 
- Elaboración del modelo Lógico y Físico 
- Implementación de la BD 
- Diccionario de datos 
Como probarlo: 
 Capacidad de respuesta de las consultas que se van a realizar. 
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Caso de uso de negocio 
 
Análisis del negocio, 
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Consulta de Estado de Operaciones
Registro de Materiales de Producción
Registro de Fases de OperacionesGenerar Reportes de Producción
Operario
Registro de Actividades de Operaciones
Jefe de Operaciones
Cliente
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Generación del diccionario de datos 
 
 
Tabla 7: Diccionario de la base de datos 
 




















Tbl_clientes La tabla tbl_clientes, representa el registro de clientes 
Tbl_estados La tabla tbl_estados, representa el registro de estados de las 
operaciones. 
Tbl_fases La tabla tbl_fases, representa el registro de las fases de 
operaciones.  
Tbl_roles La tabla tbl_roles, representa los roles de los trabajadores que 
darán uso al aplicativo. 
Tbl_tipos La tabla tbl_tipo representa el tipo de torre a ejecutar dentro de 
las operaciones en el proyecto. 
Tbl_trabajadores La tabla tbl_trabajadores registra la información del personal que 
tendrá acceso al sistema 
Tbl_proyectos La tabla tbl_proycectos registra la información de los proyectos 
adjudicados por la empresa. 
Tbl_materiales La tabla tbl_materiales registra la información que se necesita 
para registrar los materiales que se debe incluir en el registro de la 
asignaciones de un prouecto. 
Tbl_packlist La tabla tbl-packlist, registra los materiales para la ejecución de los 
proyectos. 
Tbl_produccion La tabla producción registra los datos para registrar una 
producción  
Tbl_servicios La tabla servicios registra los datos de la fase de servicios  
Tbl_ suministros La tabla suministros registra los datos de los suministros que se 
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Base de datos emmsegen 
Estructura de tabla para la tabla tbl_clientes 
Tabla 8: Tabla Clientes 
Columna Tipo Nulo Descripción  
id_cli int(10) No Llave primaria de la tabla clientes  
nombre_cli varchar(100) No Se registra nombre del cliente. 
paterno_cli varchar(100) No Se registra el apellido paterno del 
cliente. 
materno_cli varchar(100) No Se registra el apellido materno del 
cliente. 
telefono_cli varchar(100) No Se registra el teléfono del cliente. 
razon_cli varchar(100) No Se registra la razón social del 
cliente. 
ruc_cli int(12) No Se registra el ruc del cliente. 
email_cli varchar(100) No Se registra el eamil del cliente.  
Estructura de tabla para la tabla tbl_estados 
Tabla 9: Tabla estados 
Columna Tipo Nulo Descripción  
id_estado int(10) No Llave primaria del estado. 
nombre_estado varchar(100) No Se registra el nombre del estado 
 
Estructura de tabla para la tabla tbl_fases 
Tabla 10: Tabla fases 
Columna Tipo Nulo Descripción  
id_fase int(10) No Llave primaria del registro de fase. 
nombre_fase varchar(100) No Atributo donde se registra el nombre 
de la fase. 
Estructura de tabla para la tabla tbl_roles 
Tabla 11: Roles 
Columna Tipo Nulo Descripción  
id_rol int(10) No Llave primaria del registro de rol. 
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Estructura de tabla para la tabla tbl_tipos 
Tabla 12: Tabla Tipos 
Columna Tipo Nulo Descripción  
id_tipo int(10) No Llave primaria del registro de tipo. 
nombre_tipo varchar(100) No Atributo del registro de tipo. 
Estructura de tabla para la tabla tbl_materiales 
Tabla 13: Tabla Materialess 
Columna Tipo Nulo Descripción  
id_mate int(10) No Llave primaria del registro de 
materiales. 
Descrip_materiales varchar(100) No Atributo del registro de la 
descripción de materiales. 
fk_tipo_ Int(10) No Llave foránea de la tabla tipo. 
Estructura de tabla para la tabla tbl_trabajadores 
Tabla 14: Tabla Trabajadores 
Columna Tipo Nulo Descripción  
id_tra int(10) No Llave foránea de la tabla 
trabajadores. 
nom_tra varchar(100) No Atributo para el registro del 
nombre del trabajador. 
paterno_tra varchar(100) No Atributo para el registro del 
apellido paterno del trabajador 
materno_tra varchar(100) No Atributo para el registro del 
apellido materno del trabajador. 
dni_tra char(8) No Atributo para el registro de DNI 
del trabajador. 
email_tra varchar(100) No Atributo para el registro del 
email del trabajador. 
fk_rol int(10) No Llave foránea de la tabla de rol. 
user_tra varchar(100) No Atributo del registro de usuario 
del trabajador. 
pass_tra varchar(100) No Atributo del registro de la 
contraseña del trabajador. 
celular_tra int(9) No Atributo para el registro de 
numero de celular del trabajador. 
direccion_tra varchar(100) No Atributo para el registro de la 
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Estructura de la tabla tbl_packlist  
Tabla 15: Tabla packs 
Columna Tipo Nulo Descripción. 
id_pack int(10) No Llave primaria de pack 
fkpro_pack int(10) No Llave foránea de la tabla 
tbl_proyecto 
fkma_pack int(10) No Llave foránea de la tabla 
tbl_materiales 
cantidad_pack int(10) No Atributo cantidad  
Estructura de la tabla tbl_produccion 
  
Tabla 16: Tabla producción 
 
Estructura de la tabla tbl_servicios  
Tabla 17: Servicios 
 
Columna Tipo Nulo Predeterminado 
id_ser int(10) No Llave primaria de servicio 
fecha_ser date No Fecha de registro de puesta en servicio 
dir_ser varchar(100) No Dirección donde se va poner la torre de 
telcecomunicaciones  
refe_ser varchar(100) No Referencias de la dirección 
ope_ser varchar(100) No Operadores para ejecutar el servicio 
estado_ser varchar(100) No Estado del servicio 
fkpro_ser int(10) No Llave foránea de proyeto  
 
 
Columna Tipo Nulo Descripción  
id_prod int(10) No Llave primaria de producción  
fkpro_prod int(10) No Llave foránea de tabla tbl_ proyectos 
plani_prod varchar(100) No Registro de numero de planificación  
ope_prod varchar(100) No Registro de numero de operadadores 
fecha_prod date No Fecha de producción  
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Elemento de pila 
Acceso al sistema 
Descripción: 
- El personal encargado deberá tener acceso al sistema a 
través de un usuario y contraseña 
- Deben de existir permisos según el tipo de usuario 
- El personal debe registrar los usuarios que tendrán acceso 
al sistema 
Como probarlo: 
 Registrar un usuario. 
 Escribir un nombre de usuario y su respectiva contraseña, y deberá acceder al 
sistema. 
 Si el usuario digitó incorrecta la contraseña deberá aparecer un mensaje que 
indique el error de acceso. 
 Una vez que se accedió al sistema el usuario podrá ver las opciones 
correspondientes a su tipo de usuario. 
Estimación 
6 
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Implementación del registro de Trabajadores 
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En la Figura 4 y 5 se observa los 2 prototipos que fueron diseñado por el equipo de 
trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, 
optando por el prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución. 
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En la Figura 8 y 9 se observa los 2 prototipos que fueron diseñado por el equipo de 
trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, 
optando por el prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución. 
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Figura 28:  Prueba de acceso al Sistema. 
 
 
Progreso del Sprint 1 
 




Descripción de la Gráfica Burn Down del Sprint 1  
En la Figura 13, se aprecia el progreso que ha tenido el Sprint 1, dónde se observa 
que se redujeron los tiempos de trabajo (Story points), en la comparativa de la línea 
realizada con la línea ideal para el desarrollo del primer sprint.  Se puede ver en la 
figura que se redujeron entre las fechas 25/04/2018. Asimismo con la finalidad de 
denotar la conformidad por parte del Product Owner con respecto a la verificación 
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validación para el Sprint 1, la cual puede apreciarse en el Anexo N° X, manifestando 
de esta manera el cumplimiento del objetivo del primer Sprint. 
 
Figura 30: Análisis del Sprint 1 
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3.2. Sprint2  
  




Historia Tipo Estado Resp. Tareas Time 
3 Registro de 
Mantenimientos 
Desarrollo Terminado Hames 
 Implementación del registro 
de trabajadores. 
 Implementación del registro 
de roles. 
 Implementación del registro 
de clientes. 
 Implementación del registro 
de tipo de proyecto. 
 Implementación del registro 
de la fase de operación. 
 Implementación del registro 
de estado de la operación. 
 Implementación del registro 
del tipo. 
 Implementación del registro 




Fuente: Elaboración Propia 
 

















Elemento de pila 
Registro de Mantenimiento 
Descripción: 
- El sistema debe permitir el registro de trabajadores, roles 
clientes, tipo de proyecto, fase de operación, estado de 
operación, tipo de proyecto y materiales para la producción. 
- Todo registro realizado debe tener las opciones de: 
Registrar, Actualizar, Eliminar y Buscar (ver detalles) 
Como probarlo: 
 Registrar Trabajadores y darles mantenimiento de prueba. 
 Registrar Roles y darles mantenimiento de prueba. 
 Registrar Clientes y darles mantenimiento de prueba. 
 Registrar Tipo de proyecto y darles mantenimiento de prueba. 
 Registrar Fase de Operación y darles mantenimiento de prueba. 
 Registrar Estado de Operación y darles mantenimiento de prueba. 
 Registrar Tipo de Proyecto y darles mantenimiento de prueba. 
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Tabla 19: Cronograma de ejecución de Sprint 2 
Sprint 2 10 días 01/05/18 12/05/18 
Historia 3: Registros de Mantenimiento 10 días 01/05/18 12/05/18 
Implementación del registro de trabajadores 1 día 01/05/18 02/05/18 
Implementación del registro de roles 1 días 02/05/18 03/05/18 
Implementación del registro de clientes 1 día 03/05/18 05/05/18 
Implementación del registro de tipo de proyecto 2 días 05/05/18 07/05/18 
Implementación del registro de fase de operación 2 días 07/05/18 08/05/18 
Implementación del registro de estado de operación 1 día 08/05/18 09/05/18 
Implementación del registro de tipo de suministro 1 día 09/05/18 10/05/18 
Implementación del registro de materiales de 
producción. 
1 día 10/05/18 12/05/18 
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En la Figura 16 y 17 se observa los 2 prototipos que fueron diseñado por el equipo 
de trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, 
optando por el prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de resolución. 
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En la Figura 20 y 21 se observa los 2 prototipos que fueron diseñado por el 
equipo de trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de 
ellos, optando por el prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de 
resolución 
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En la Figura 23 y 24 se observa los 2 prototipos que fueron diseñados por el 
equipo de trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de 
ellos, optando por el prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de 
resolución 
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Figura 44: Diseño de Prototipo 1 de Registro de Cliente
 
 
En la Figura 27 y 28 se observa los 2 prototipos que fueron diseñado por el 
equipo de trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de 
ellos, optando por el prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de 
resolución 
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Figura 48: Diseño de Prototipo 1 Fase de Proyectos 
 
Figura 49: Diseño de Prototipo 2 Fase de Proyectos 
 
 
En la Figura 32 y 33 se observa los 2 prototipos que fueron diseñado por el 
equipo de trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de 
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Figura 50: Código de Implementación de Fase de Operaciones 
 
 
Figura 51: Implementación de Fase de Operaciones 
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Figura 55: Código de Implementación de tipo de suministro 
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Figura 57: Diseño de Prototipo 1 Registro de Materiales  
 




En la Figura 42 y 43 se observa los 2 prototipos que fueron diseñado por el equipo de trabajo, se 
le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por el prototipo N° 2, 
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Progreso del Sprint 2 
 




En la Figura 46, se aprecia el progreso que ha tenido el Sprint 2, Se puede ver, en 
la figura, que los puntos de trabajo se redujeron entre las fechas 07/005/2018; 
completando de esta manera el progreso del segundo Sprint. 
Asimismo con la finalidad de denotar la conformidad por parte del Product Owner 
con respecto a la verificación del correcto funcionamiento del entregable 
(Incremento), se realizó un acta de validación para el Sprint 2, la cual puede 
apreciarse en el Anexo N°X, manifestando de esta manera el cumplimiento del 
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Análisis del Sprint 2  
Caso de uso del Sprint 2  
Figura 63: Análisis del Sprint 2 
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3.3. Sprint 3 









Desarrollo Terminado Hames 
 Implementación de módulo de 
registro de materiales de 
producción.  
 Implementación de Registrar 
nombre de material. 
 Implementación de Registrar 
descripción de material.  




Tabla 21:Cronograma del Sprint 3: 
Sprint 3 3  días 12/05/18 15/05/18 
Historia 4: Materiales de producción 3 días 12/05/18 15/05/18 
Implementación de Registro de materiales de producción  2 días 12/05/18 14/05/18 
Prueba de registro de materiales  1 días  13/05/208 15/05/18 
  
  

















Historia 4: Proyectos  
 
Elemento de pila 
Materiales de Producción  
Descripción: 
- El sistema debe permitir al usuario registrar el ingreso de  
materiales de producción  
- Al registrar un material de producción, el sistema debe 
permitir ingresar el nombre del material, la descripción del 
material y seleccionar el tipo de material. 
- El sistema mostrará la lista de materiales ingresados. 
Como probarlo: 
 Registrar un material de producción. 
 Comprobar el registro del material recientemente ingresado. 
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Pruebas sobre el 
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Figura 66: Diseño de Prototipo de Modulo de Materiales  2
 
Figura 67: Código de materiales de producción  
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Figura 70: Diseño de Prototipo 2 de Registrar material de producción 2 
 
 
En la Figura 52 y 53 se observa los 2 prototipos que fueron diseñado por el 
equipo de trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de 
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Figura 71: Implementación de Registro de Materiales de Producción 
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Progreso del Sprint 3 
 





En la Figura 53, se aprecia el progreso que ha tenido el Sprint 3, Se puede ver, en 
la figura, que los puntos de trabajo se redujeron entre las fechas 12/05/2018; 
completando de esta manera el progreso del segundo Sprint. 
Asimismo con la finalidad de denotar la conformidad por parte del Product Owner 
con respecto a la verificación del correcto funcionamiento del entregable 
(Incremento), se realizó un acta de validación para el Sprint 3, la cual puede 
apreciarse en el Anexo N°X, manifestando de esta manera el cumplimiento del 
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Análisis del Sprint 3 
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3.4. Sprint 4  
 
Tabla 22: Sprint 4 
 
Tabla 23: Cronograma de Sprint 4 
 






























 Implementación de módulo de registro 
de proyectos 
 Implementación de formularios de 
registro de proyectos. 
 Implementación de la vista de lista de 
proyectos registrados 
 Prueba de registro de proyectos.  
10 
días  
Sprint 4 10 días 12/05/18 25/05/18 
Historia 5: Proyectos 10 días 12/05/18 25/05/18 
Implementación de Registro de Proyectos 8 días 14/05/18 22/05/18 
Implementación de lista de proyectos asignados 2 días 22/05/18 24/05/18 
Prueba de registros de proyectos  1 día 24/05/18 25/05/18 
Elemento de pila 
Proyectos  
Descripción: 
- El sistema debe permitir el ingreso de Proyectos asignados. 
- El sistema debe permitir seleccionar a un cliente para la 
asignación de un proyecto.  
- El sistema debe permitir la selección del tipo de proyecto. 
- El sistema debe permitir la fase del proyecto. 
- El sistema debe permitir el estado del proyecto. 
- El sistema debe permitir el ingreso de fecha inicial y fecha 
final del proyecto.  
Como probarlo: 
 Registrar un proyecto. 
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En la Figura 59 y 60  se observa los 2 prototipos que fueron diseñado por el equipo de trabajo, se 
le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por el prototipo N° 2, 
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En la Figura 63 y 64  se observa los 2 prototipos que fueron diseñado por el equipo de trabajo, se 
le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por el prototipo N° 2, 
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 Figura 82: Código de Registro de Proyectos  
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Figura 85: Diseño de Prototipo de lista  de Proyectos-1  
 
 




En la Figura 69 y 70   se observa los 2 prototipos que fueron diseñado por el equipo de trabajo, se 
le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por el prototipo N° 2, 
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Figura 89: Gráfica Burn Down para el Sprint 4 
 
 
En la Figura 73, se aprecia el progreso que ha tenido el Sprint 3, dónde se observa 
que se redujeron sus 5 puntos de trabajo (Story points). Se puede ver, en la figura, 
que los puntos de trabajo de la historia 5, se redujeron entre las fechas 22/05/2018; 
completando de esta manera el progreso del cuarto Sprint. 
Análisis del Sprint 4 
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3.5. Sprint 5 
 




Historia Tipo Estado Resp. Tareas Time 
6 Operaciones  Desarrollo Terminado Hames  
 Implementación de Modulo 
de Proyectos.  
 Implementación de fase de 
pack list. 
 Implementación de fase de 
producción. 






Tabla 25: Cronograma del Sprint 5 
Sprint 5  12 días 25/05/18 07/06/18 
Historia 6: Operaciones 12 días 25/05/18 07/06/18 
Implementación de Fase de PackList 4 día 25/05/18 29/05/18 
Implementación de Fase de Producción 4 días 29/05/18 04/06/18 
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Tareas de la Historia 5: 















Elemento de pila 
Operaciones 
Descripción: 
- El sistema debe permitir al usuario registrar la fase de packlist: 
el usuario debe poder ingresar los materiales de producción 
del proyecto. 
- El sistema debe permitir al usuario registrar la fase de 
producción, el usuario debe poder ingresar el número de 
planificación, agregar suministro para el proceso de 
producción y numero de operarios por proyecto. 
- El sistema debe permitir realizar el registro de la fase de 
servicio, el usuario debe ingresar la fecha de puesta de 
servicio, el número de operarios que deben de ir al servicio a 





 Registrar Fases de proyecto 
 Comprobar el estado de cada fase de proyecto. 
 Verificar la las fases de proyecto. 










Fase de Producción 
3d 
Implementación de 
Fase de Servicio 
 3 d 
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En la Figura 76  y 77   se observa los 2 prototipos que fueron diseñado por el 
equipo de trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de 
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Figura 94: Código de Modulo de Operaciones  
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Figura 97: Diseño de Prototipo de Pack-List – 2 
 
 
En la Figura 78  y 79   se observa los 2 prototipos que fueron diseñado por el equipo de trabajo, se 
le presento al Product Owner para la aprobación de uno de ellos, optando por el prototipo N° 2, 
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Figura 98: Código de Pack-list  
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Figura 100: Diseño de Prototipo de Producción  – 1 
 
 
Figura 101: Diseño de Prototipo de Producción  – 2 
 
En la Figura 81  y 82   se observa los 2 prototipos que fueron diseñado por el 
equipo de trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de 
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Figura 102: Código de Producción – 1 
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Implementación de Servicio  
Figura 105: Diseño de Prototipo de Servicio – 1 
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En la Figura 86  y 87   se observa los 2 prototipos que fueron diseñado por el 
equipo de trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de 
ellos, optando por el prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de 
resolución. 
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Progreso del Sprint 5 
 






Figura 90 , se aprecia el progreso que ha tenido el Sprint 5, dónde se observa que 
se redujeron sus 5 puntos de trabajo (Story points). Se puede ver, en la figura, que 
los  puntos de trabajo de la historia 6, se redujeron entre las fechas 29/05/2018 ; 
completando de esta manera el progreso del quinto Sprint.. Asimismo con la 
finalidad de denotar la conformidad por parte del Product Owner con respecto a la 
verificación del correcto funcionamiento del entregable (Incremento), se realizó un 
acta de validación para el Sprint5, la cual puede apreciarse en el Anexo N°X, 
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Análisis del Sprint 5  
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3.6. Sprint 6 
 
Tabla 26: Sprint 6 
Back 
Log 
Historia Tipo Estado Resp. Tareas Time 
6 Indicadores   Desarrollo Terminado Hames  
 Implementación de 
Indicador nivel de Servicio  






Taba 27: Cronograma del Sprint 6 
Sprint 6 4 días 08/06/18 12/06/18 
Historia7: Indicadores 4  días 08/06/18 12/06/18 
Implementación de Indicador Nivel de Servicio 2 días 08/06/18 10/06/18 
Implementación del Indicador Productividad 2 días 10/05/18 12/06/18 
  
  

















Tareas de la Historia 5: 
 
 
Elemento de pila 
Indicadores 
Descripción: 
- El sistema debe permitir al usuario realizar la consulta del 
indicador nivel de productividad 
- El sistema debe permitir al usuario realizar la consulta del 
indicador nivel de servicio  
- El sistema debe permitir realizar las consultas de los dos 




 Seleccionar fechas de consulta para los indicadores 
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Nivel de Servicio  
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Figura 114: Diseño de Prototipo de Nivel Servicio – 2 
 
En la Figura 93  y 94   se observa los 2 prototipos que fueron diseñado por el 
equipo de trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de 
ellos, optando por el prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de 
resolución 
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Figura 118: Diseño de Prototipo de Productividad   – 2 
 
En la Figura 98  y 99   se observa los 2 prototipos que fueron diseñado por el 
equipo de trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de 
ellos, optando por el prototipo N° 2, debido a que no es necesario el código de 
resolución 
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Figura 120: Implementación de Productividad    
 
 
Progreso del Sprint 6 




En la Figura 102, se aprecia el progreso que ha tenido el Sprint 6, dónde se observa 
que se redujeron o (Story points). Se puede ver, en la figura, que los  puntos de 
trabajo de la historia 6, se redujeron entre las fechas 10/06/2018 completando de 
esta manera el progreso del 6 to Sprint.. Asimismo con la finalidad de denotar la 
conformidad por parte del Product Owner con respecto a la verificación del correcto 
funcionamiento del entregable (Incremento), se realizó un acta de validación para 
el Sprint 6, la cual puede apreciarse en el Anexo N°X, manifestando de esta manera 
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Análisis del Sprint 6  
Figura 122: Caso de Uso del Sprint 6 
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3.7. SPRINT 7 
 




Historia Tipo Estado Resp. Tareas Time 
7 Reportes Desarrollo Terminado Hames  
 Implementación de reportes 
de proyectos en ejecución  
 Implementación e reportes 




























Sprint 7 4 días 12/06/18 16/06/18 
Historia 8: Reportes 4  días 12/06/18 16/06/18 
Implementación de Reportes de ejecución  2 días 12/06/18 14/06/18 
Implementación del Reporte de finalizados 2 días 14/05/18 16/06/18 
Elemento de pila 
Reportes 
Descripción: 
- El sistema debe permitir al usuario realizar la consulta del 
reporte de proyectos en ejecución 
- . El sistema debe permitir al usuario realizar la consulta del 





 Seleccionar fechas de consulta de reportes  
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Figura 124: Diseño de Prototipo de Proyectos en ejecución   – 1 
 
Figura 125: Diseño de Prototipo de proyectos en ejecución   – 2 
En la Figura 105  y 106   se observa los 2 prototipos que fueron diseñado por el 
equipo de trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de 





ejecución   




finalizados   
2d 
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Figura 128: Diseño de Prototipo de proyectos finalizados   – 1 
 
 
Figura 129: Diseño de Prototipo de proyectos finalizados    – 2 
 
En la Figura 105  y 106   se observa los 2 prototipos que fueron diseñado por el 
equipo de trabajo, se le presento al Product Owner para la aprobación de uno de 
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Progreso del Sprint 7 
Figura 132: Gráfica Burn Down para el Sprint 7 
 
 
En la Figura 107, se aprecia el progreso que ha tenido el Sprint 7, dónde se observa 
que se redujeron o (Story points). Se puede ver, en la figura, que los  puntos de 
trabajo de la historia 8, se redujeron. Asimismo con la finalidad de denotar la 
conformidad por parte del Product Owner con respecto a la verificación del correcto 
funcionamiento del entregable (Incremento), se realizó un acta de validación para 
el Sprint 7, la cual puede apreciarse en el Anexo N°X, manifestando de esta manera 
el cumplimiento del objetivo del séptimo Sprint. 
Análisis del Sprint 7 







1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BURN DOWN CHART: SPRINT 7
Reporte de proyectos culminados
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